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Saya r nE { n,,- ' nera,karnkan, ,bets bAnyak--b€ny.&k , 'r,t#r,ist€ ,. ',k€,5i hkepada psnyel ra, sa*ar 
. 
eik S-it i'ROheni Yahys ., :g{65- 6eQalapanduan, tunJux aJar dan soioongan rnsrai yang Oi ber l kan
keFad€ saya.
Saya Juga men$ucapkan r r buan terima kagr h kepada
pega{Aa1-B€gaF{a1 INTAN dalarn memberlkan naelhat, dorongan
d*n :maklumat ser'te .bbhan-b-aFlan,.:ru,Ju'k&fl"y*,t'tg, am*t,,berguna
kepaoa saya dalam rnenyiapkan Lati han I lrniarr r ni '
.,,i,;,i"$yukur kshadr"at, A1,1ah S.fd; T.lkU,rrnlaNya fierflber i tan ke:azgmAn
untut< 
.rngny lapkan Lat i han I lrni ah
Tidak lupa Juga saya ucapkan tentma kaaih pegawal-
pegawai Perpustakaan Utama Universi ti Flalaya , Parpusi,akaanFakulti Hkonnmi dan Pentadbi ran Univer"nltl I'lalayat
Perpust,akaan iiNTAN br.rk i t Kt*ra, ' Psrpustaka&n Tun Raa*k o
Ipoh ssrta Perpuatakaan Awamo Tatptngo Perak kerana *udi
msmberikEn karJasarna dan tslak &nsur s€ma6a saya membr"lat
ru.]ukan dan kaJ i an di perpust,akaan.
Ter ima kasi h saya ucapkan kepada keluerga saya I
ffiand Kamaruu aman, Khai r 1 , Deol Hal f a dan $ukma Amira eert,a
*'sken 6aya eik Irrnayant,l $harnaudXn kmrana fi?grnberl dorongan
kepada saya dalefl! msnyiapkan Latihan I1m1ah i ni sehr n6gegglegar,
.,, Ak,hir , gekalin salal msngucF;Fkan :tsr,l.,ma ,,,kasth kepadapakAn;'rAk&,n, :,ge,perjUang6n gaye':1.yang 6AyA ,tigakl , ,dapat
eebut kan narna mereka di e r ni se"[a serflua p i hak yang
terllbat Becara langeung atau tidak langeung dalam prossspenyiapan Lat i han I lrnrah i ni . Hanya Al1ah eaha ja yanE
dapat rnernbalas Jasa baik kal ian dan semoga di berkati Al leh
Jua hendaknya.
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:,,,,.ie*e. dan' imp,ian utema,bagr, Eebuafi ne6&f&'dt*ftt'a :k@ti6e,
atau n€garA sedang rnembBngun adeIiah pernbangunan 
_ 
n6.gAra.
Keadean i nl me I r batkan r net r tus r dan Jentera FAntadbi ran
yang bertaltan cten teri i bat secara langsung dalarn la-tihan
g*rtrng'rl, ,tefl€$a.mant"leie.r',,FEkqr:-Fekar", :pgnben$u**n ,6rendetr€ti
bahawa institusr lat,rfran t,r-adrsronal keraJaen tidek dapat
berperanan Oalarn menJalankan t,ugas Perleks,Anean
pembangunan negara. Olah itu, institusi latihan seharusnya
**rne.l;*an pem6*ogor,*n ,pen$ut:l.*sen,6an 'p*n:t,eSb,:i'fsnr '' leti'han
agar eegala bentuk outpulnya dapat drgunakan untut<
pernbang,-r.a n negara .
'$eper.trrnEnapensapat0artF..$tmnmr'.p€sah'6i
6sl ns pcil i't i k dr I nst,:t t,ut KeJ ia:n, .,: Btan$srd : dan :' Juga
rn@rangkap Pengarah bagi ,Publ lc ,A#S:a*rs, Fel los,tehlp 'Fl',$gr*rTt
At Univ6rsit,i' $tanfsprd yang rnengatakan bahawa lst'ih*n
ticlak mefnberrkan apa-apa Saedah daiarn jtrngta panjang
kerana pentadbinan latihan yang kurang baik.-
Setain dari pentadhlran lnstit,uei latihan yeflft
tradietonal, nramal,eh yal-16 dihadapi alstr: F&rkht dmat,&nr Eu*#rn
di nsgars sedang mernbanguf'r ada:lah gma l N<ecekepen San
kmerpensurusan ysng aemekin mmningkat,. Bssitu iurEa' dgngan
krisln kayakinan orens ramai t,erhadep Peffsu*e*;pmgav*at
ksraJaen. fraealeh i nt iuga dihadap* olsh nesara maiu
eeperti Arnerika $yariket. Dalam ucapan 
- 
Presidan 
. 
Nixon
pe6a tehun 19?1 s*{nas& rnenyarnpatkan , t,a,k}!rnat, benkenaan
,d**,ga* :*$tete oS t,he ,Untcrn' telah nternperkataka-n sramalahini, d€ngan menyetakan b*h*wal
" L€t's face it. t1sgt, Amerrcane today are sirnply fred
ehmu1d :npt etlnti.,nue t.o ,tolerat,e the S*p, ,$ffitt*@#s,,
{
' Bernard i. ,,,p1.**v*nu-i', meg*,. p-f ,!*f ;[is.F.',,,-Js,,] Q. S*i 4€ I
tta*5
For Industry* 1gt ed. 
' 
New York, Am€rinan ffianagement& 
--, 
ir,*., lg6?, m/@ gl.&sss*iet,igt"l
F){' fl. J. Elor.lgh, C. C. Lewie ancl A. L. OI iver' SenQ-qw$f-
Plannine nnodels., Lsndon, The Engl ieh University Fres6, Newffiffi* **i[, tsrl, m/6 izs.
't{.'
Pernuhungen cli antare pentadb$,ran !'enu b61k dan pakerJa
yeng Eakap d*n berkualiti bukeniah aatu fen*mena baru dr
Earnar, moCen inl. Semernangnya.lA elik'AnaipeAtt pada
Ffilradeban yens lebr h awal Iagt. 0i .Cfelasr buku Tie
*gB'u.n..lle,terr.ag1:e*.tu1drale8:'..vensf,ren*rglp€ncertta, Socrates dan Glancon I
:.lt.Dei.yo!.r:k.nt]vc,t.gatd*.t,hgt,:gsv6r.n&sn€5varyas
- 
: 
',', 91g
',' 
€{hef' thrnqg',€fter. It,hem? Yes, hO,', '€eif*r ,tlr}€ .':g ''at&S,
al'e AS the.rfnen Are; they gr6b"{ OUt Of t-rgtlltshirriracterr. " 'l
pemUangunan I at r han di negJra s€dbng rnembangun- lSUi h
mengkankan 'L'epadap€gawar ker'aJaan untuk Afnenggantrkan pegawal-pegak',a1
r..aia*ral sel.epas' mbrdeka.- hJatau ba,gAlftanapunr dengan
harua lebr h 'rRenekankan k€pada ' kemahi t'an dan', pert*$ahan
e:,keF.d1s*rnplngpcnnbansunaninf]ragt,ruk,t'r..r.t.rnstit'usx:
tetlhAn. Pernbangunan latihan r ni aefn@rlukenl
a) Pembangun*n pentedbiran dal*nn kontakg fnernpel'baiki
i:l;n::1ut iur" r nst r tut 
I at i ha n serte bperas I prpsra*
,b) Perngangunen nurnber tenagc l!'i&t"lusls dalam. erti.kaia
psteksanaan y&ng berkesan dalam persnc&ng&n ne$ara unt'urk
pernbangunan sost aI dan etkon6tnl .
c) Pernbangun&n p€ntadbi ran iat'ifianperubahan sikap yang tebih positiS. dengan 
nnenekenkan
d.altm '':negara drrnra ketrqa adalafr terdrrr dar'i ' '0€nt la:E'npr-rs€*asi - latr'han da:laffl kOntakis ,F€ruba,h*: ilemahlr-En. dan
m€nJaIanr pi$*,r';a'm, 
.,laCt fiax,,,, tebarr'4,:,.an,q1y.91..',!ane,a'n'.' .;.,r*ela,tr,'h
3 plato, I-hE. Fep-u.b,i.tq (Terjernahan oleh BenJarnln Jowett),
rui;' ,v J;['j.', fit'dffi*FfiF* ,' :R'a **t:* no,rE* , m r s 2es .
4 :'r.:|.'€o'.ge F. 6ant. Develepnor!.! Admi nietrat,i.nn: CqficeJp!e'
Gnale. me!hods, London, The Unrvereit.y oS hliscsnsin Fress,
t'qV,q. r,' n/G ?5O'i, '. 1'1r r,, I
1:,;:,.,,,,,: :,::,:;,;: ;::,., :1 .1:1',,1, Ll,:,. 1.-,:', 
t, 
:
A/..:,..::.
gita kakrtanEan den pega&tai*p*€at'iai k*"P,jl*o vanq ,'
drkatakan terlatih trdak dapai memberr per'5erllbahan yang
faktt:r yang menJeJaskan kepada pernbangunan, Haiahan La
noleh flnenJedr eatu bahan kritrkan oleh puak berhaluan
t,enega manusla di I ihat eebagai eat'r,.r Pol iEr utarna dan alatper€icang*n ,.,,ybrr .'*er,.k*wan',,unt'**, rnenc&Se$ ,,eh'Jekt if 
. 
emei**,
kar.ajaan yang Iarn. Di negara-neqara 
. 
$@dang menrban€Yn'
dr dapati bahawa r nstrtut lat ihan. gehenarnya bukall*!
r,*s'Ci,tugr Vang, ,mudeh d,i tsdrs},r ',,,iFeru!af,€o., q*14}r}: n€_r.Ra:,tto:.T*
m*$*srgkat, 'O*h f*ktO-r :irnanusta' ,$sFu$afian dalam pengunuaeh
se|.ta ' per.uba*an dala,rn tekni k I ati han, ' ,mTiiJsrdi'kanp""iianri'in rnstrtust latrhan menjadr B€irn&kr n konrpLeks'
Penurhuh&nnya ,bukanl ah , disn*gap :, sebagal . Yky,:,11,' : Fsfl r:a
et*'t*mat'ik: yanA',bole3':6$ngukur',gFheeperan. a'bjekt'rf paI isi;
':.
......RatfP.Lyntondalambukunyayer'gs€rjudu}.1:l'
for- Developrnent" talah rnenegaskan bahawa keperluan latihan
ketidakgekapdn rnenjadi 15u utama, Be] rau mengataxan
bahau+a: r
cAn rnake to development of all klngls. Tratntng 1s
egsenttal, obvlously so. The doubt comes over rts
contrrbutron ln practrce' Cornplaints ere grDwrng
inout rts rneffectrveness and waste. The training
apparatus end i ts costs have rnultipl ied hut nst 
_tl?bene{its. Many organ:izafignals {eel abliged to fill
the apparatus *'r i th pe(3p 1e but do €{3 w 1t'h ns
Snt hus t asfn. Tra i ni ng has bssnms I r ke & tex :l ev ied ofi
tr'li 1i ng and unt*illing alike. , The sl.6{fJr ng
ctrSiiluEisnment ghcrds rn fn&ny !t,ay6l in reluCtance t'o
E*nd the ffros| protltiei ng pe$pla for : t,*,al ni ng, far
rnstancs, and in t,he rnadeqsate use trf,ten' m&de 1+per.sclnnel a{t,en t,reiningt 
-Yet, tr"elning continuss tsSe i n fashiCln.i No self-respecti ng : Ceuntry dses
wrthout it. Nrth this mountr ng clrsi I Iusl'onrnent,
tnal nt ng has enterBS a
deve I oprne nt . "
dangerous' Pha*e 1n xt's
Lynton and Udar Pareek 1 If ?i-ntne . ^F+HcmCI*oetd7 : tr l l r nois, R' lfrl I nrori nu 
.l'nf,''*,',1'9$7.i,
m/s 3-4.
5 Rolf p.
,3
kil,r'l ', , , serts , .'f&&n ia.di .' , bsharli, , #.;isk*n
Sepgrtt.inngna yans dinegketafia,n':4,1,*fi
dal em pentadbr ian awann t -
den'. , , Stpg*regnd:6ksn*1
esninert$ , ', ,.tSfiSi,ekewaq
:
t:edarrruae;1, kera.j,e
Kera j*en berkemb*nS-,ke*r,e'na' ', tneeygr'akat . , , '.' :',:,' fftsng&t Ak'e n,' 0SV6$'nmgnt) .
malruhan ra terus hi dup subur. Oleh kerana keadaan
memaksa ra menJadr Jentere yeng dipi I th untuk
magalah-rnasaIah ters€but, magyari*.at ak:an kucar-
k*C 1r'" .l{A6a 1*hr 'awAm ,,ada l Ah f,l n &k&n Eeoranq i nSt vi.Su ' ' i .. ,
atau kumpulan rndivrdu yang membert kesll kapada
helemahan 
"tertentu,,',l adelah' d'rwuJu,skah t-r,fituk
narnpek'nya unturl. mengatasr masaIah tadi ",
' ,, FagaifiEnE,bur.uknya pent'adb,1r&r't kgr.aJ&ant *rBky*t, pasti
menertmanya. F eti dal. cekapan Oegar/{al keraJaan akan rnernberi
kesan kepada fnasyarak'at. t*lal aupun rnasyarakat t i dak rnahu,
tapi mer-eha pastr berhadapan dengan l.'arenah birokrasl dan
eebagei nya. Yang pa?t,i nya, baEaimanakah Ear-& untut
rnengataer mes&lah r ni? Jalan yang mr-rdah adalah rnemhr-lang
pegettre i ysng L i clak cekap da n rnensrusken psnkh i drnat,an
msrgka ysnq Cemsrl ang. Tap r adakah l angkah yang bsrani i ni
Eesu.s i di "ja t ankan? Narnpek nya satu-setu ja tr arl ' yang dapat,
meny€leeaikan masalah ini ialah dengan meiatih rnereka yanq
di kena l peet I msrnsr luken satir Serubahan kernaht t'sn ' dan m I kap
ager mgreka l nr dap,at berttndek deng*n ,e &l'& vengprofeslonal.
ni sinr saya rnemetik praketaryens diherikan *l*h Shti
Jar*atankuasa berkenaan denEen sat,u, laponan 'yang ber"taluk
"Reporg ' of , The Conrrnr ttae sn l{aley*nisatis,n of , the Pu,btr ic
tifines to rnaintain sn, ef$ieient
1,;pEfi,t i'cu,1,s,t' 1.,y,,i,mps,rltan:t to do 5o
Ve'b r. 5,;,,;,.A p a rr,f ' $1i6111' r.1 ht€;, "d i rfl L n I g h e d
"It is essential aii
civi l 'r' ge,iv,i c&," ,,,,f t,- .i s
durrng the next few
d[,
Lu Dwrght l,{aida, "Development in Publrc
daIarn Arnerican Academy Ef Pell_Lrc arrd
.Vs1..{$.o4;...{Novemhgn197'?i}.|i..rn$.].:?:1
.i Sut , e,t, i:tl'i, .,ex x st t ng threat of armad grnt"elri@i9* , th€rs: ,
,Cm"en;*A6t'.-.,6,$ ,,.thg',Fe*g*:g{li'**.,'bvwn; -&f', t,h,t'A,, m,tage , by
subverting its peace and good arder, Thi6 thrset fnay
i ncreaee after t,he Federat ion achltsvga i te
,, *r,,celpgn*sn*e, unleee a I.i the aVe i l abI@ 'fic)/*ffis,, ,, e*€ , 
,
::mue,tsredn :rR t'he :fsrm o€ a etr"onq governmell,;'1.: fh*s.e".
'.l or.ces oi eo i 1 ale i'nge,ni cus: ilt . {'*e i{ ,','ryt*{**de, ' *n-d'
rqey i exert , thei:r i,nf lu8nce' in gner:rf - 6tel dm , $S 'cttf
e6trnotntc and politrc iife. If they are ts be ehecked
.rra:!.:ntiin..ol-d€r...and..tneFi,
p l ans f or the betterment and v*e l#are of the t i f e of
, 
{ne e,onrmuni tv. The pr.rbl l c'", -s€lrvi ce-bdmt ni s!{aeivel.-,:
i' technt.cal,'and pr-efee6lons i6rnust r€mal n Bn e€*i.ci'ent. ;
, ,.arJ'tl.'ument, o{ pol rc!. . . . " r '' ' '. -.' ,
dan memaJut.an *.ebeikeeanan gaya dan tr ndak-tanduk
lat,ih:en keraj,aan harus seirin$ d*ngen :peranen yang
drmai nkan o 1eh , i ns'Li t,usi ., I at i han neg6ra dalam
nrgnyurnbangkan ks arah pemgentukan, srjfnber ' tgnaga rnanugia
y€r'l€l pr.oseelonel 
'
sumrber t,enaga ffianusi a dl duni a keti ga *tau negara y?*g
sedang membangun kersna lulelaysia d6kategorikan dalam
kr.rrnpul an negara yang sedeng rnambangun" * Da l arn knntek i, ni t
pemhansunan dr negara dunia kst,ige s*r-i nE, nnengambi ! model
psrnbangunan sumber t,enege manusie nsgat'a barat,' Kita !!clakdepat Iarl darrpacta rneng*mbi ] sedikrt daripada treng6larnan
latlhan elegera yang menjaJeh, bl&laupun ,t i dak ffisrnrJ&nva yeng
*at*ng darr baret itu bEtul d*n baik, sekureng-kurAngnya
kite Sapat mengannbiI iktlbar dari P'4os*s pembangunan
negdra yang eudah msngelarniny&r Pentrtr ra ju€a suka melihat
maiavsl* ,iat-i kont,ek,sem"qt .F ir"nra fg:rniegaen 'et'&lu 1??il
'rnelngRti nEkan keunt,*'nffan: '' tapi '' lebl h rnenekar'lkAn .i' kS dA
peni,nqkatan pr"Qduk'trvitr San kecek&pan' 
:
-*ii:,p,n:a+i,$.Etign,,,,,'':,i$'h*,,,r,"1@t :.,i..S
66IEE6,F.n{r,..,F;',i.n,t *,rr.r,' .r,?5s r-.' nil.s. .,,$;. .','--,,.i.', :,,,,'.;.,,,.,:
-/
' Federagi6,n,;.-,:'1r 6f 1', rffig:l'avg,t,
:.,. 
.
R1' $ebaqar contgh 'l,i,h&,t, lti.,, P.'1
i n The Thi gd lJor I d, New York,*
n6 the Committee t:n
kue'r;-',.,li .,Lu rnBur,,
. li: ., ,. 
.r: i'Todar-o. Ecanornic
-.-----_
r, Lon6maf't,,,' 19S9.,,,
*:p,*e l aprye n{
.',,'.:,, r'.:i :'1. .1":' '
Fade t,ahun 1967, adalah diengflErkani bahsr*a n@gara
:*c*!:*ng, ma:3u,, mePert i,
atrieken rnernbelaniakan *iebih kurang UE IFA Juta ringgituntuk program lati h&n.' Bagr f'lalayeia pula, pade tahun
p@rbgl*n.jaan..o6e.n6*ru.eah.de*tat.ttranYangd.f.ja;d
INTAN saha ja. " I nr tr dak termaeuk lagi perbel,an jaan untuk
ie'Cr'**,n: sa letn J*hatan #an ufit,ul* kog: :pendt,di*en:'sl".i m'Sururr
nefiara.
dibelan3akan, rnaka keherkesanan prograrfl latitran yeng
dt Jalankan harus drambr i k rra. gebagar sebulh syalikat
at€u"
keluaran negara terutamanya Berkhr drnatan kera jaan ti dek
nrenrpunya,i ' Benggant,i. R'akyat, ,14alay,sia,,, F-€.b*gai ' F*,lanSgankepade pef-khr dmatan keraJaan terpaksa berurusan dengan
*,er.A ja*n :hafnpi1. 'p&Cla,,S€,tiE0', hari,,,.:T6rnyAta ' klta sering
ber'hadapan dengan faktor ketrdakcekapan kakitangan
kerajaan cialam rnenJalan tugas, t€rutanranya perkhidrnatan
Vang :b€r6angkutaln. cleng:an perkhr drnat:6n kaunte!a,, 'Perk,&rE, ini
akan menimbul kan ketr dakcekapan penggunaan buruh atau
retr lah ekonornt yang drsehut eebagai pengangguran
tereembunyr, Faktor keti dakcekapan i nr di sannpr ng rnemberi
kegan kepada fnesyarakat" t@tepi JLrS* m*rnbgri kesan kePeda
n6g&rs. Negare terpakea rnenghedapi kne 'nnel€pa6 dstri
altivit:, latrhan sepert,i membangunkan infnaatruktur dr
deea atau mernbangunkan i nst r tus r pembangunan desa.
, :Faktor sikap y-an6 mering di.arnalkan *lsfr aseetsnqah
B$gewai keneJasn seperti : bekmi' ja secai'a arnbi I mudahtbekerja sarnbil lewa, Eindrorn kmlesuano *er"ing melarnbat-
larvrbatt<an ker ja dan sebagai nya Juge rnerupakan mas*lah
kepada sumber tenaqa *an,rsia dr abad tr ni , Jenayah kolar
pl.r :ih yens berleluasa t imbul dari siksp 'b{ang t'i dekprofeeinnet kak r taflgan kenaJ&arl, il''lereka i ni m*rupakan
kskit,an6an yanE cukup terdrdik den6an sifat*siSat Pssitrf
s&rflar ada di.' s€kolah, kole j, i nstttut, ataupun di
Regara, mereka ti dak akan rnenggunakan kecekapan yang
Eeler*a r ni ldipela jari denEen rns;n$uet perkara;perkara yang
9 Rol f P. Lynton and Uda r Pareek , FP. i-iE,., rnls t-
x.o..'l+**oia$.te.fq'T:*.ft,jgsq',.$,tal',a'sig"..:id.t
:,&
apabi 1e membt ncangkan srresa I eh pernbanguns n ngG& r &.,
prert,imbangan yHrlg pal l ng penti ng eselah , k6b#1,ehan dar"r
kecekapan surnbsr tenaga manusia. Seperti. yang diperka*akan
oleh Senator Henry F4. Jackson, Pengerusi Ahl i Jawatankuasa
Kec i 1 , $enet :, ysng 6€r r ng rnembuat, ka j i afi,,,. bet"ksn$an idsnsan
" Kajian i ni rne.$pun!{a I kqsimpulan yang
,,...fTt.S{f}sf an.j.a,tl<& t'r't','! : ;${,6g1,ir:,,,lfnendaFat i bahawa mAe t ah, ,,, -.utarn&,,:,
',::l.*bi*:]Jae*.tf.1ah:.'6$:,gr.$l..l..'.3*;16.a6.;.'k]e*.a.jaan.tetapi.,.:.*lr:glil:*].':n,a.r,r*ia, rcttie-i,,,':r,, -k€n'b,*6
organr.sa6i dan kak i tanEan ycnq baik. Tetapr rflanusia
Kak i tanEan yang br:aks€na, berp€ngalaman, t<uat
berjalan dengan lancar. Tetapi kakrtangan yang tidak
' 
-.'..,., 1,r,tr, ,l r!rr'. l,',r.,7,,',:'.,l
.1. I | . .,, I i I t: . t:i., ; : r,,: ,
#pkap,r I akan 
'' 
, rdt&$l$sr'! ,. , , kss&rtr' kwpada kmcekapa n
*firganizat i.onal 6immickry" ti dak nnempunyal, Bengantlyang prakti k da lam meni ngka!$an kebolehan dan
peng#rxs*n'r: 6an i k t r s€s :y€n* di p*r l*ke:n , deft ,F,6c!8 r.:€d* .:Frc.dukyeng: , .di.keluarkan ,s€ i r I nq dengan kgFer l t"l,*n :':',.ri€Ee:P€.
Kehyatsah.:di,, at,** .a*e l ah , *et l:srna,t, u*e,rne,'daI - ke,J te:* ' : I nt,*
ffat:t*rnat*ma,tlarnet ,,'1n1, al*an dipecahkan, k,gp'ana : .aatu,,' s,!:t*r
matlamat-matlamat yang mempunyai perhubungan erat entara
Eatu seflna 1a i n. Per-6oa l an-perseia I an i ni ade l ah sepert i. r
.:
&.1',',.&pa-k'ah, t€ngqung jawep ',I.NTAN ' sEp-agaf ,.,,''getu. ,' - inmti,tut
1|g.+*.hen?€pakah.nnotr€...dan.t,urJu*nFenu.b*.hanIt!Tf,N?
b) Apakah *epenti ngan INTAN datrinr sietem penbangunan
n€gars dalarn konteks jumiah sumber tenaga rnanusia yang
ter trat i h^ Bagaimana p€ranan INTAf'l be*rubah rn€nq,ikut. : E*.Lts
perfiodenan negara?
el ASakah jenis lat,ihan yanq terdapat, dalarn INTAN?
Bagaimana l at i han i ni dapet nrembantu meni ngkat,kan t i ngkat
kee*kapan Sen kemahiran? Apakah tenaga psngajar, eiatem,
tsknik lat,ifian dan pentadbiran kureus dapatr mernbantu ke
6nah pencapaian rnet lsrnat kera jaan dalonr pr*s€E pernbangunen
negare?
d, ABatalr perubahen rnodel dan kandungan !,atlhan serta
teknik kursus yanE telah di jalankan dan dicadangkan?
Apakah ae&s dan rasionai di sebaXik psrubahan tt,u" Apakah
p€ngs Jaran den pffinga l aman dar i negara mernbangun danot
di gunakan?
Adalah di frarapkan dar i data, FEnEetahuan dan
pernaharnan dar i beberapa kornponen ob:ekt i f ka j i an i nr dapatinernbantu ke arah resolusr dan tu juan utarna kaJ ian.
Ob jektrf ka j ran i ni adal,ah untuk fnencadanEkan panduan dan
p,Adang:*.n 
.kepa$a , p,ernhust,. dasa,r ,be,t'kefl6S,,n SenEen pembangunEn
It
" Henny ryt. Jacksclnr$arvrce Journal. I I.
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' t'Filv tr.r"gnmgnt
NB. 4, ( Apri
ctv
, qr$- 
,Sx*el lencenf',0: . fijg.L};l,*June f P*?',! e: $l/s'** '' ,
dlharap dapat rnemberi rnanafeat kepada generesl aken Cetang
*'sfitenS,,,..k49.#9h,,,,1..,d*n,,1,,,,h4Iacel-a bgyfo.gft&eft,,,ffi,ngan Iatirre*...terhadap *ak i tanga n dan p€gswa i kere Jaen, Ueeha ssurnpafilai.nl jugi pen_ting. aqar dapat menanrhah bahan benulieCn ataudokumentasi lengkap yang bersi#at akad@nrlk bagi inetituet
I. . 3. K4HNAH i(AJ IAN OAN $UPIBER D,ETA
t. '-- '
Kajran lnl drasaskan kepada penysiidrkan perpustakaan
Vir"lg.,,, f,nt,gnsii$, flan anal,isi,g is1,,,*a'ndxhgbn,,,,.b*ku, lap*r*n,dok'umenr Ekhbar den Jurnal:,,tsr-h€dsp,,,'[rut*'ru . d&n , ,l,a,tihan.Kemudahan perpustakaan seperti Perpustakaan UtarnaUnivenalti Malaya. PBrpListahaan Fakuitr Ekonsnri Univensitil*'talaya dan Perpustakaan INTAN Bukrt Kiare digunakan
sgp€nuhnya.
satu daripeda suftber utama dalam kajtan ini adalah
K'ertas , Flf, j t ts , INTAhI dar- i tahun lq77 hi ngga 1q8S, ' f]ckurnen
i ni adalah kert,as*kertas usu I dan cadang6n dalam mesyuaratlvlajlis Penasihat INTAN yang bersldang dua tahun spkali(adakalanya trga tahun sekali).
didapati dari perpust,akaan INTAN Bukit, Kiara. $Blain dari
surnbsr dari penpustakaan, t,erdapat, juga bshan r.urjuken yang
didapati dani orang p€rsatrrangafl dalem Sentuk buku den
temrrbual secara ti dak resmi. Penul is eeri ng rnendapatkan
rnaklumat dan pendapat i ndividu se6ara ttOar< languung
nelalr.ai perbualan tidsk r6&m1, AdmkeS*nysn wesuat,u -dat,a
atau rnak lun'rat tartentu tertak luk kepada Akt,a Raheia Rasrnt,
Kaedeh pe{n€rhatian digunakan untuk rnengataei masalah i ni,
Kaedah i ni Ju€e di lakuken ks ,at,as fakt$r*faktelriper*ekitar"an 6ger peni Saien pr"mstaei prngr6m let,ihan dspet
d:i buat, 
"
:
li.4; gj(8q: KA.,J T SN
: S*bsnar nye tr NTAN rn€r$punya r beberapa c*we nqs n l a i n
selar n dari kampus induk di Bukit Kiara, Kuala Lumpur.
EawanEan-Cawangan yang dtmak€udkan adalah INTAN Wi iayah
; ., :Kg"j.ig'n ,ini,f,'lbb:!f1 ;df tuctpLl,kan,.den IruTAN Jalan I lmu, Kampus tA,li
!ieentuh' ewe are li ngk*r*; Lerut,en*
.' 
. , .: ,.] l.r,r :.:lr itl..l : .":lr l l
,kepeda' 3,NTAru. Suk.i't,, Kia'r-a , ,,'.,:, ,':.,layah 
'vahGl ,, I a i nr"'lya akan ll't,,'''her.k**aan 
.dm*$an, jurntrah, 
',,,
. .t . , :,-, ,
,:&l
pp$arte,,, lat*han yens' tmrli hgt,;,. Salau ba6ainr*nepurno ianya.
adelafr karnBua i nduk vans ril€mang s@suei eekel i diturnpukan
pgn*l',i:g' untuk rnsrnbr.let ka;ian di,.'r',ry€fnp*s;-fkemp,u:g,',*r,,l },hy,eh':
,'.,lNT*S.,*a*g ,l** n, :
I 
.t. ; ',,,gAB*LaH .$.eJ l*lt
Beberapa maeaiah trnrbul dalem pr"c6e€ pEnyxapan ka j ian
I ni . Antara ya ng pa I t ng ketara a da I ah rnaea l ah masa. lulagayang singkat trdak mernungkinkan bagi penul re untuk membuet
kajian secarE eoal selidik. Jikepun ianya dibuat,
kemungkrnan sampel yang diambrl tidak rn€wakili pcpulasi.
Oleh itu, kaJian ini lebih dit€kankan kepada kaji.an yang
bensifat kual itatif atau kaedah penyel idiken perpustakaan
cfan w€wencare. Adalah diharapkan hasilnya boleh mernberi
ga*nberren,:!r*nQt rn€Ryel'uruh b,er,ikShaA,n,,'dCnge6, pre*etaei',:-,prtSg$,iAffl 
.ietihan INTAN. lrlalau bagalrnanapun, rnasalah rnasa yane
si ngkat i nr akan dapat di atasi densan mernbuat beberapa
' ':Flagalah k:edus *'ait*r, berkenaan c*ngan xesu*arsn p*o*ti*
rnendapatkan rnak l umat,-rnak l umat yang berke i tan dengangfleeelafi yang dlhadapl oleh INTRN. {rdai,*u bagairnanaptt*,perkara i ni clapat dr atae i kerana penu I i s mendapatkan
raak!umat, tersshut rnelalu! p€rhualan tidak r€smt.
Penul i s Juga menghadep r masa l ah dar i seg i det,a yang
t i dak lengkap " Csntohnya det,a berkenaan dengan bi I angenprograrn lati han dan bi tangan peaerta y€ng mengikuti
eesuatLl program latihan. I rlr kerana laporan yang terdapat
dalam kertas majlis INTAN rnerupakan lapsran bulanan,
Contohnya laporan berker"laan dengan hi iangan progrern
latihan yang dianjurkan merupakan bitangan program Iatihan
sehi ngsa bu I an*bu l an yang tert,entu sedarrgkan data yeng
diperrlukan &da1:a,h ffi6nEi kut, tahun. 1rJarlrau :,bagaimamapun,
rnasalah i nl dapat diatasi dengan membandi ngkan laporanyeng terdapat dalam kentas rna j i is INTAN den I aporan
tahunan INTAN.
mener-anc,k a,n tb,niang rtr1,,51"" beIakan$; ,,' *a.,1 iAn,; ob jekti f.r,'
ka jian, v69i;rir Denquinoulan data" 
' 
imitasi ka jran serta
masalah-masaian vanq dinadapr oien penulrs dalam proses
Oe"ytapan raJlan tn1. Baf rni JLrga menerangi.an tentbng
de{rnasl .fan talrrfan per,tinq tentang taJuk xaJran ini
t:.i
pent j ne urturi. rrerl.rl^Amr ta 
-tL,r'. ge'-La SkOp F aJ rAn y'Sng
ain"ut.
6ac i; rn€r-,€r a'-1qr a: ts:r't-rrr,:i s!:]r- a'r Lr€rrubTlran livTAN dlrr
unLuJk' ,riernbe, l!ar-: 
=elCi" iL .rd. ir-ifi]dt* igpada penrOACa terrtangseJalah letthar, Ci n4ajay51a. Bab rni Juga fnene+"angk:an
da-am nember-rt.,xan SeEtratr..r 3r-5Qr'Jrn iatihan. :]:
da l am rflEn.rurrnbanqI an r.e aran pernbentu!:an surnber tenaga
rnanLrgia yang prcfssr orra I oar i seg r kemaht rano pengetahuan
gE"'ta
€t j |ra ksr 
-la. Fab L n1 negka: i tentang kaedahj'enis 1atrhail, pelan iatihann
pentadbiran latrhan set'ta t*tnik yang ,di:alankan aleh
;l\ITAN bagi sesLratLr pt''rgr'am latihan Vang dtanjurkan.
i, Bab IV pula m€ngka:i tentang penllaian prest'asi INTAN
secara ikuantitatrf dari seqi kelulusan pegawar INTAN'
br iangan kur'sus oan serni nar vang di ikuti ser"ta ,bi lanQ8r-r
c'eserta Can oroJeF iatihan yang dianJurkan setiap tahun.
penilalan I -!. !--I d L I i lcl | :.
". 
r f..d'-ah rni diakhi,r-,r. 
, 
derlgan, Bab :V.
t.enta ng l..eg rirrpu i an k a 
-t I an r nrasa I alr-masa i
oieh trNTAN daiam nr€iaksanakan p'-ogram
carjanoan caf'1 oeinu, i t s unLur IF€ngatasl
,Yan,g mer-r..rrnUsxan
ah ,Y.4ng,: drhadAP,i,
i at r nan ser ta
^--- ^ 1 -5eqcr r cr rrrcl 531dfl
t1
!: . ?;'*&r-{,Nl!s$-3 p$|{ Isxn I f,s$!
X,7.1* Latihan
Karnus Dewen rnendef i naerkan Iat,ihan s@b€g6i p€lg jaran
at,au didikan untuk rnemehirkan ejaran lrang dtt,eriffia. t* trni,
, 
.:S*r:mak,flr*,kite sapat menghubungkan bgbercpe a:*g't<u$ ,h,.. ',€t€u,:,.,l.,:,., r-,:,
letihan. Kedua-dua kurnpulan rni s.rujud aklbat, dari latihan
dan nraklumbalas darr tratrnan raitur Brsstasr latihan itu
eendiri. Kamue Webat,er's New Twentieth Eentury pula
rncntak#:,rkan latihan sebagar ;
"the act of Gn€ who trar ns, educates and
davelops; instructton and practlc€{ tsFpBCra}{,v in e
..hr*rrcn.es.ug*fu1.:arrtgiasmanual.t,re],'fi.ios.'.*o
Davrd Smrth mendeftnasrkan latihan sebagai
pembcngun*n,'ke,Tr&hrr*an:' seseorang pel'at,i,h.. {.t,he, dpveloFrnent
a{ ':ck i 11s
Tr€irn!, ng'1,,,bsl,iau m€nggeak&n:
rneluas dalarn Euk.in den k i ta mernpunyai csnt,nh
yang 6@sual berkensen dengan lat,i han dalam hi d*ng
6uksn. Jur.ulati h t i n ju atau bslamepak akan{nengenslpastl kemahtran yang ingln diajar dan
membpntuk satu program I at i, han bag i rrrenga jan
kernahi ran t,ermmhut,. JuruXat i h al*arr dnelet'ekkenpelet,ih delarn satu sesi J,atlhan sehinEgalah
kersafriran it,r-l dapat, dip6la jari " Bfinysk kenrahrran
ekan , di gabungka* daI et$ Prnduk ek*ri r assr€ng
Benlftju yen$ herakel St atae ar@n&r *tau pasu*(an
Beilenepak Sera,kst rnwnent*n6 Fagukan lau*an. Jut'ulat't h
ak*n riryiihet peresmbahan pmlst,ih dan ,ilsngefta!pasti
epakah kernal'riran yenS pwr Iu' d!mel.f$f ki
ken*ahir"an baru y6nErparrlr.l diajar. " '' dgn' eBel'{al"t
12 :LA
, X?90. :
r r rr+gpEtegiitp.,rtt* *.,,,{ g.n$;t,e-th.,iLgn$iJtrY.t,, ,,,,':'-gf,,,.t',',r9$F ,
Enol ish Languaqe. Versi Lengketr, NBt^r Yark, The Publ ishers
---.------:--.--_-]_Gurde, 1q32, mls 18I7.
,t,&
,'.....l..si*g,p]ntof*y6..oa"x*.'sm;[t,ft}wh!h:*e*.bd
de*q juru['et,,ilr' . $s]e{s,seguetu'ekt*ivi&t, XaB**anr, Fwmbgr*t,uksnlat{han m€ngikut Savl d Brrri t,h eda}efi psr}u delam rnamffint,ukppnlngt<atan pnestasi kerJa dEn psrubahen etkep. HaL*upun
centtlh ya*g dibas,*a adalah latihan Salesr sukanr n&{nun
penf r ngnya iati han dalanr mrenrbavrre kepada peni ngkatan
prSe taei dan per-ubahan srkap. l{@nrgikut $avi d Br"nithn
,let*han bfiIsh 'di sstrtut *alam' t,l'S'e pe*rt',ng,ket*
atau 'veg man' .
t.'-'fl'lr:i 
1{*,:r:.:*f."" nu*'ah'-*e,basa'r..$i.*;r..;s,6E :sr#rrrb&bj- "bu{a
*;J*- + I .. . .;-:,;.' -r- *;U;.;..r-+-i;-;;'';;;*;*f*
Hf&$an sScd
bardtkeri clan bukan diknngkong,
].l.......fa.l.eg1nn.:...[r{*t,rlerrenpu1am€nta
egg*aieu Va'ng memFsrti, Fienqetanuani *ernehira:n,gtau kelakugg,
khusus yang drperluken untuk ffiencapEi. t,u:uan erganisesi 
"=I,a',,i.,,ber-*nienteeikan.,,,,,,keF*da ,,.,Fsnystesaren ,,,'l1ig$g*tueem
tert,entu untuk fnencapai satu tr nEkat, produktivlti yang
dl,kehendakr. Oleh itu dapat lah di6impulkan hahau*a latihan
merupakan eatu akt,rvrtr untuk rnewuJudkan eaLu tingkat
kernahl ran dan perubanan t r ngkah I aku. ke ar€h mewu;udkan
:
:
Lat r han dan pendi di kan fnEmpunyal dua konEBp yang
berbeza. Pendrdrkan actalah satu trndakan ke arah memberi
pengetahuan Fementara latihan pula rnel i batkan pengetahuan
t,eclri; kernahiran kgrJa ae*'t,a ti ngkah laku ysrl$ h*ik " Sua
k*fl6#p t,nI tnempunyai persam&an dari segi dua pihak y€ng
t,erlisat iart,u ffelajer dan pelat,iho eefflentara Pthak yens
kedua adalah pendrdik dan pensyarah.
Pendi dikan adalah mengenar hal yang bereangkr,rtan
dengan membsr"i pendedahan kepada pela.lar berkenaan dengan
perni l ihen peker j6an. Letrhan pula bersangkutan dengan esal
rnenyediakan kepada psra peker ja satu mlri ti ndakan-
tr ndakan yeng perlu dal*rt s#sualx .pstrkhi'dmegan* Oleh irtu'
l ati han r*embantu Peker'ja tlntuk, lTlpfflp€rbaiki dan
rnernpertingkrfitkan' : kBbnlehan dan : r keffiah,i r,an: s&tn&ntara
de.n]..:.rne*gamni.1.kaputuea'npule, Ssri sat,u segi hanya berhubung dengan penget,ahuan dan
kernahir,an,,,spme,rltara ,pe,ndidikan pula berhubung ka.1t,,:.,fi€,n€an
*ff,e. tnan.,,dan penget,ahua,n:;'.:.,r.. l,,.',,':
t:, . ::.,,
t& maicEelrn', ,hf,
Apnreach La l-@ Seve l opme$! gf Human ReFoLlrcss i n
induetrV, Unrted States sf Arnertca, Addison-ldeslevp"nfient"g Company, inc. t l7bq, m/s 5-6.
:rrl";IL,l .X 4r ','..,':'-r,: '' 1.,,,= . .,::.:,:,';:tt' ,:;,1;,,1: l; .:-,1 ,,l:,
1, q 7; S * tst, *' han ' dsn Pffislbqnsun€nr '
Oeiam nrentek/t#kan lsfihen, t'erd€Fat, eft.le koneep yaftB
berbeea tetapi mempunya! porelafnean 
. 
dari aegi t,l ndakan
,,,iait.u:,,,:,'1p691$6:ngulr**, k,erk'r!tsf!$*#1t.,ssn,,,'ssdlBefi*t"tfl€H psn€uflJ@sf,lii,
.f!EnSffif.,t'neg'it<1€,n, ,.ks'dus;e|*a, t.,kn.R *P-",t'.'l'ft,$',t,',.sHa,!L#n*€.kE,fi'i,:-''k'.!i:ea
men#f i naeikan psrketaan penyel ia lauperviadrl. I ni kerana
Fenyel ia adalah rnekanlsfna yang p6nti ng delam iatihan
.swbban€un&f?kakrtangan,dafl.p&fflbxngu.naf1'.$.n{}uft$s.@]f1.;.'..'....
Penrbanguna'n, . *g* i t,ang*il ,bg*:r*te.k'e*S' t5'*da*en m*cara
d@n'u,rg, : 't} lelt sr€eni:g&E l untuk mengubah tingkahleku
.ggeeoreng* ,'T,l:n$ek'a.n,, il,at ihan gdatrah 8et,u etg*$ffi '-,"dttem.'pernbangunan kak r Langan at,au BernbaRgunan EufRbar tenaqa
manussi a. Perhat i an utama cla i arn pernbangunan kak i t,angan
adalah perubahan tr ngkahlaku rrranugia untuk mencapai
rnat larnat, dan tuJuan sesuatu organrB&si '
Let, i hen dan pernbangunan pengurug€n aga Iafr eatu
operresi yefig men:adr cabsng : dAi,em p*m$Angu'n&n ' kek l,€an6an.
01en itu p@rnbanEunan t<ak:itangan, ietlhan serta pembanqunanp6nguru6an radel,ah eatu t! ndaka'n, untuk. ,, mefgu$ah . kalel<11n
lnanUeiE* ' , K*f nebp i,"ni fnempunyel '*hJekt,lf :' '*trnum ,: *Ai,ttt
pernnengunan eumbsr" tenega rnsnu$iB* Perkh3, drnEtan &Nsrn
berbezE dani perkhr dmatan swasta darl segi pBrkhi. drnatan
sleh sumber tenAga manusiAnya, $urnber tenaga manusXa
aSatrah aatr* aeet yanq anat, bern{ lmt kepedg ksraisano
Adalah pen tru bagi k€r&iaan unt,uk menufflpxken Fsrhat'ian
kepade latihan kakitangan aga!' rnutu p@rkhidnratan daBat,
diti ngkat,kan,
! .7 .4 n Fgrhgaaan Antars, PwmbengunBn Kak,y tengan dan
Pembangunan Pengr-trugan.
adalah dua kons€p yang barbeza. Bi baurrah l ni beberapa
perbezaan antara kedua konaep di atas telafr dikenalpaati"
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a), llatlar*at
:,'':',...: 
...,t:l:."r',:. I. .,".., .r:,,:,
Hat i acnat pgmbanEuna y'1'.':r'f{g:14 id n6a'n,,...':,,r',,,a'de.l *h me,rnbgr:f " ' ..pengetahuran, kemahi ran dan t i ngkahl aku yang ba i k yanS
dip6rlukan''untu*'rne*eapai. keperllssn $*'kmy'je*'n,": Sgtn@*tar"a,
pemba*g$n,er:l
tei"&At,Lh ,,del6nn I , neng.LAl"t;garn ,, UntUt*., . r*enfiApg*
pem$*figu,ns*n,, ,J,eH$:tafi &t,su nEgarg. ',: ,l .1,.,i., :.'', :,. ' ,:'.,,,, ,:
b,,),'Cltdang
Pernbangunan kak r tangan D@rkai t,an Ebnqen bl dang atau
tuJuan khusus rai tu manusl a 6an tr ngkat kgCekApan*$ern$ntara pernbangunen pengurusan pula hsrkarLan dengan
.f*.n.s'gufg.1awab.gegeor;an.grrldrvidu.eee.ar:e...*e.ny.el.uF.uh"l
;.,::.rr.l:.a''t:. . :
c ) Penoekatan.
' d) Pemr I rhan.
Peserta', ' o€rnnanguna:n , kak l t,angan,,lr dipi i t h Ll ntuk
menJalanr latr nan kef'ana rnereka tr ctak acla t<emahlranr
penset,ahuan atau pengalannan ,yang dtpsr lukan nleh keper luan
pek@r-laan ( Esntoh laErhan untuk perlantrkan kepade
Jer*atan baru). Peserta bagr pembangunan pengurusan pula
dLpi l rn berdAsat'kan pr:estaar mergka yeng Iepas yang
nenunJukkan banawa merel.'a perlu untuk menJalanr kurSus
pernbangunAn pensu!'u6€tn keran& keku}.gnsan kefnah I rAnl
pengetahuan dan pengal&man. Peserta pernbengunen pengurusan
Juga terdr rr clarr mereka yang drpi I ih untuk tuJuankenarkan qaJlr penqesahan Jaw*t,an &tau bagi tuJuan
kena r kan pangk at.
B, Penr lalan.
Prestasl 9e,'ntrangunan kak i tangan dr nr lar sefnasa oan
ee,ballr6aFraJapegertacel,esarmenJalanrlatrhan'l"lanskala
gsert,a ter'haclap obJ€ktr#-oblektrf jabaten yangp f'es tag r Pt
crnt Iar Secal-a Der'Eerusan.
cara 1at, r han bag I pefnbangunan rak r tangan b€rctasarkan
h€pada fnasa l ah-rnasa I an yang t i rnbul dar 1 kekurangan
peng€tahuran itEf'ta sl k€p- yalg t,r dak I ngt nken 
.serubahan.Pembangunan Fengur',use'n: pu 1a I ebt h bers,,r {et',l-tepada rnehguFah$(el&d&an .ysrte Eectra id-d kepalda 'ya'nq',1e.bih itsetk: ,.d&ir,i,, ,.s6-Sr
ptsngurusa n.
su$:ss,r r. t*.n*,g* rna nug 18. ,E-: -. ---....
,,,,r.,,::, : 
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'r I I t l .': , -r I
l.S,
Kssi*Oot*o*U* O*tO*t**n antEv's kedua *oneep di atie
ter lHtek :kepada
Pembarrqrrlit kak i iattgan di t,ekint-an ke atas manusi e aebagai
eatu ii*t** sementar'a pembangunan p@ngurusan pula l6bih
:*i.t'*la*kan}<e.pa.dapeng.ur;u5an:e.l-g.an.1e.asi..''..tern
pengetahuan teorr dengan kepakaran s3m1sa 
, _:::::::'dibuat..'.u]ntuk...rnencgp.:l...saty..t'ng.lia.t
kernAht r"an yAnQ :6l:6et 'lukan, Sebef'Ap&,', eif,At,;5'i fAt :.
rktisas yang drhenalnastr adalan drasasu:r't. f6oaaaPer+<hr drnatan Cernerlang ralan sepertr berikut:'
b$'kg'l-n' jA. : i' .:,,,..:
:: :
I 
't, , , i . . i' : :::
i , t.,5.' Et"ika I *t i,sas { Pt'at'ess,lsndJ',59,6r*s) .'
I ' : , , , .. ' ' ',
i( pra$ggs:cr*a I t sm) ? Eti k',6 
. 
l k,t,1 6,A5,b€rrnskgu,d.,ss6aIa
VanE' bersirr: t*kt? *?n,emeneh's'ern*sa:: .ffislakuf en
kgrJa. ' ataU, Cuga6. r d€ etrkS ,1:.ni men*g6bu'ngken
,,.1 k t l:s&s
ke I akue,n
sesuaf,il
,'ent,ara
.: Ini,
. 
d&11
et'i ka
Ter:,ae
perrlu rnen:aiank&n tugasnYa
yang diarahkan menErkut' arahan
bererSa dengan qrsln ke arah
maJu dr k'alangan masvarakat
a ) Kepak ar-an
Kepak aran i nr ter dr r r dar 1 kemanl r3n dr r i dan
kemalriran rohantah. Ian-va perlu agar kakrt'angan ataupegawai yang di iatrh rtu dapat rflenyesuarkan diri dal*nr
merib,.rat apa-apa kbputusan dan t,t ndakan! Kepakaran l nl JuEaperluagarmerekadapatbeker-lasamadalammembenter'ag
ilt;; vaie menqancam n*s&r-s.
b) f{€nJayakan akt'ivltt
Pegawai,Yang dtIat,'i-n
sebark munEkin sePertr tflanaperkht drnatan. f*lerexa harus
pembentukan 6aYa f i t": r r- Yang
untuk pem$angunan negara'
C) $ent l asi€ rnempePt r ngk,atkan rnut,U ,, F€r:,k h l- drns,Le n
;,,',1.:;;*l
r A 
; perrsniornetan, Kuala Lumpur" Internatronal Lar'+rtrt Arah
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ller"e.ka per.lu berUsaha untuk Senlra:ga ft€,l rhat kepsdA
kelemahan dr r t seteruEnya membetul kannya agar tahap
r7
i#:.
. 
..iili
tentang ker- Ja. I a Juga harus dapat rnengabungkan
p6nq@t,ahuan 
.teo1 1 dan,prta,kt i katr Eu$ay :: rne*i*6; .,*e*#.-,k*d€ye,,,ker'ia yang hark cleml k€pentrngan masyerakat dan "negar&,ffiereka juga perlu bertrndak sebagai pekerja bebas yang
kepeda ajaran agarna
8i dang yang dr hura r k'an dr atas sehenarnya fiierangkurni
br dang yeng amat ]uas yang mtsrangkunlr setlaB sifat-sifatposrti# y;ang dranJur-kan oleh Is1am. Etika kerja d7$am
Islam pula 6rasaskan kepada Iima perkara yang berlkut:"
a) Bel.:sr--ls dengan azam mengabdrkan drrt kepada Al lah.
,,t , l Pbgawai ker:aJaafi : y&ng ' di iat,ih , haru* m€{npunyal!i8€tEmsn' untuk beker',ja dengan niat, ,untuk, rnen6a.bdikan
diri kepada Al Ian ( bukan mengabdrkan diri kepada kerja).
Set,#r;usnya,,mereka hendeklah :menyedarr bthaur*: segala kBrJayang drrnulai dengan nrat rtu akan mendapat berkat. I'laka ia
dianggap sat.u r basah dan dr beri $anJar&n yang bai,(
ber. b€ ntuk pahala. llaka rnerekE perlu rne nuna i ka n
tenqgungjewab yenE drarnanahkan :denqan sebelk:'"6siknya
untul.. kebahagran hrdup clr durnta dan akhirat.
D) Beker ja dengan i k,hlas dan &manah.
Pegawai, keraJsan herus rnsnyeSsri S*hawa rnereka
beherJa secara sukarela (secara sukarela rnefinohon jaralatan
tersehut dan bukan di pakEa ) " l"taka mereka hanus bgl<er jedengan lkhtas dan jujur'
c)Bet€r.]adengantekurrdancekap.
't
talau, diasah akan menJadt ta.larn , juga" " Pepatah t ni :'
dapat dr t irnatkan.
dengan penun kesabaran, l.'er Ja vang gusah akan rnen:adi
rnudah. Apabi 1a sesuat,u kerJa itu di "lalankan dengan baik.
19 g!33-g [€L4g oqlqm IElarr, Kuatra Lumpur, Behagian
Errwa l, ',' I F.l arf
m/ 6 .5,
, ,,Ha I
r.?s7, 
,
r,s
t ;l::j.:i. .lr.. "
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,.tl ,i . ',
d) Beker:e dengan sernangat gotsn€-royung den berpadu
ft k I ran.
EeCAra kumpu l an. Untuk menghas r l kan Berkhi drnatan yang
cem6r I ang, sefnangat bergotong-royong dal Am Feker Jaan harua
akan rnewuJudkan satu perasaan herrnonl dan i nr seterusnya
dapat memhantu seseof'ang pekerJa rtu bekerja dengan lebih
tekun. Dr samplng Itu. F€r'blncangan Secara xumpulan harus
dr ga ] al.:h an dr €ntara para pegawa i keraJagn supaya sega i a
ra€a€l,efr dapat dreelesark.an' ber.s€fna:*', $gn66n: in,i,",, keputusan
Vsng:::-6r buet akan
€'l Beker:a dengan matiarnat F:ebahagraan fnanusla seJagat.
Far-a pegawar keraJaan harus. ,bert,i ndak adl. I dan
memberr layanan dan perkhr drnatan yang 6ama kepada semua
Fihax,,
agafna r
Sebagal. sebu&h nega't a' ysfiS , berbi leng 'kaum'' dan
seharusfly'a faktor'' ke*di lan darl gam&rat,a
ctiannbr 1gtra, Diskrlminasi perkhidrnat,an narunlsh di1ihat
sebaqar satu ge3ala bunuk ysng noieh rnernhsrr kesan keBada
et,rka iktrsas.
Jelas darri etrka kerJa dalarn lslarnr ,1& lebi h
rnenekankan kepada et r ka ker Ss yens berg: f at. rohent atau
mor'al. Ianya dt r-angka begitu rapr 8Q8r' Seseorang pegawar
it,u leoih hat l-hatr, berwaspada, Ju jur, lkhlasr gabar dan
menJalenkan tuEas dengan penuh t'Ess tanggungJawab. Kita
tr dak mahu terdapat satu si ndrom makan gaj i buta( MEB r daiam perkhl dmatan awarn sehi ngEa terclapat di ffrana
faktnr;faktnr pengeluaran tt dek diagrhkan dengan sama
rata. ( daiam kontere dr rnana seseoranE mener'lrna lebih darr
S I ndrom mGB 1 nt tentunya ber l arianan dengan mat I arnat
latrhan yang 1 ngt nkan supaya segale kemahrran semasa
senar-usnya meniadr bat,u penghal anE kepada pembangunan
negara. Segaia yang drhutratkan di atae adalah trmbul darr
rnasa l an s i kap, 0I eh r t,u apa. yang pent r ng cia l am konsep
latrl-ran adalah dr d1!an kemahlran- yang nerangkur'{lr Juga
.pgp16;6.r.k:ahrnore1"oiehsebabit'ul.:a.hlmengbpa..'.pbde
-*--1- - -!--r - 
l 
--rnuktahrr tnt, latrhan sanEat perlu untuk menqr lap yangpudar dan mengasah yang berkat'&t.
i r.r,
.....|tet1hg*.....unt*g,.:rvrer'tuJuskanEat,umulnbw
yeng profeaional arnet, pent i ng. Ti dak ada gufi€ny€ kemahiran
ffier-ugikan ker-aJaan dalaro mernbuat Bclaburan rnsdal manusia
..16$1"1..1116l.f[.mhu1.*anpulak.na1.rap.li'eit.l<.*p];d$1
, ': ,, ' i SAr"i perbi, nCangen di at,aSr .m6tXercat , *fAmff ,l,SRih8n
adalah psrubahan trngkahlaku (&ehavtot' changet ' Keput,usan
at,au pencapalan dat-r progt'arn lat,rnan adalah peruoahan
i
fnengikutl progt'arn latihan, Perrlbanan tingkahlaku yBng
keper'luan o''ganiSasr dan seJe rh rnanakah pencapalennya.
'., Jin* , 'se*uatu-, kemahi'ran yang srdapati olsh petatih 1tu,
peni laian, Sebagar conton adalah membazin melatrh seorang
,.,,pern* i h'$ol aaePak
qot pun dalar:n per lawenan.
$ebelum k l ta membuat seBarang per. ubahan ti r19kah1*I*,
krta perlu rnernbr,rat ket,etapan trngkahlaru yang drpet'lukan
,,'ol e:h', etrgan igas I ."'' T i nfr t a'n laku yang, per 1 ukan'perubahan harug
dt'kenalbastr dan caia hagarmana rneni !ai perubahan per"lur
drbr.lat. Jika kedua konet,rrain inr dspat drkenal"pamti" nraka
keberkesanan dan prestasi latihan akan oapat, diukun'. hlalau
hagaimanapun, perubahan t,r ngkahlaku bukan hanva diukur dr
Oaiam program latrhan, tapr JuEa pet'1u dlbuat selepas
latihaR. I nr bermakna perubahan tr ngkahlaku mereka sernasa
dalam perkhr drnatan harus di l rhat, <*:.y.*n i ndrvr du semasaI delarn perkhr dnratan adalah penLl nS berhan$i ng dengan
kecemerlangan mereka dalam seEi iatihan.
Fengu.i ian 6ebenar berkenaan dengan
, tingkahteLu eelspas latihan Edalah seiaufimane peletih
Oaplt rnenjalankan tugas yang drberrkan dengan sernpurna'
: Keputusan daripada 1*tihan kakitangan d6n pembangun*npenqurusan drukur darr pr€5tasi kakitangan dalam mencapal
matiamat organrsasi. Jenis*jenrs perubahan tr ngkahlaku
' ii: .:' :' I :
- perubahan , dAr:i 5€Si kernahirAn. perL(bahan dat'i segt
psnqetahuan dan perubahan darr segl sikap.
Perubahan dari segr kemahiran boleh di l ihat dari
sebarang produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh
kak i tangan keraJaan, Cont,ohnya sebelum i ni seorang
kakitangan Jahat,an Perkhidrnatan Pos hanya dapat memproses
Dorang **niiyaf. 1,OOO keping -seta"i tetapi selepas
Sehari, Secara Amnya, kemahiran kakitangan diukur
2A
berkai tan dengen pengatahuen rnernpunya i aadi k i t perbseasn.{l! s *, ni , jur'*i*,t,*,$:',,,g!*" bensversh bweu*ugsn': .ffiru*effi, k*'nffi&p,*..dAger, hukurn dan pn i ns r p. Pengetahr..nan p6€Awa i kere jaandapat drukur dengan kabolehan bel iau dalam ffieneranqlfn
pol isi-pol isr dan dasat--dagar ker& jaan. Oleh i tu, k i ta
dapat rnengukur prestas i I at. i han dar i seg i psrubahan
perrgetahuan.sa'nganq:arrapeperi,k:s&sn..dan'te
Perubahan sikap adalah Eatu perkara yang nailng =:T::
$grl*r*sem.:.d€nsan.miet,enr..s*1ernannianue..i:6-..'I.sdihtr
ee,baqar', ,perasaan rnanuei*, eeth19.3:f, 
.,se,mua,tY._ 
-?*lk,ara' . y*ngmenc=.rertya.'ner'!ee*.d*|i..ae1e
6$€ssr-anq ,r ndi'vi,:*u: ,Var"lg Jar n. .,$*p€ltlrnenc ,keta pspat€h',
'rambut Sama hit,am. hati Iarn-lain ""
bert i ndak t,erh 
.adep , p*i*U*n*'n. *:|,*f 3e* i t*l: .. l,e:t'*=.??,l.T,h
mempenqaluht produktrviti dan kebslehan ss6eorang 
- 
pegawax
**rnpengaluhr, outtru,t ,Oe*e1ja tersehut* g1s!. i t,u , faktor
ar*bp , -gOalal-t *eia,h..s&tu s,akt-nr' 'yang rnenEhala,ng. : k*pada
pencapaian rnatlamat tatihen.
Gihap : manusra :',,rflemP€nq&.runl seseonang r ndtvl du
,1 qZT
:rgEag+ETgr p€Nu#uH*N n$ru,', ,,:,,Furu#€xr,,' 'I [,s$&T,tr TUf
IUEGSRA { IISTAN}
i :u:.,'.r
.-....',lP's|tsoa.ta.nm€nqenaIp'@|Tlbang.una
Eemek r n hanget di perkatakan apaEi Ia aemak i n seEEbuah
naqara i tu i*no:,, ke arah pembangunan. Di eanrp r ng de:alt'gAn,,p*,I'lg,,1 p*rnnangunan vang drgun4l.., ,fakg#11, ,ftl€nueia ddal€h,,
, '**1.Al5l ,,*g,tu gari mekani,sdl€ ' P*ntinS,.,-,dale'll. pemban$UnAn,
rteger", Keper Iuan terhactap pemnangunan sumbe,r t'el:94
',**i,.r*i a,'. sefamangn*'e
,Ugahg ' 
"'U't"!t k, '' metnen*h1"'' r'' k€perlUAn -',tet,:$eb*t ser*grk i ri
O,ipergtar,-kan semenJak negaia ffienfss&1 lkemerdgkeen F&'d& . t'lOioe:,*1ry51. Fenomena ]at^1h1n lntu!<,' lp** n$ln3n :,_t*:T1*3rgemak,i n 'pen't i ng epahi.la. fa }'ays l a: 'sek,&re,r:tg, ,'suSah. rAefaguk r
"r* 
baru dalanr OlO"ng Berlndustrran: Di sarnping keper.luan
p'eker:ar 
,'. 
mehl r da I am br dang,: t'ek,ni l':a I * Fskgr J.9. **,S11 salam
biOang nenV*liaan dan p&ngurusen ,Juga harus drembilkrr"a' .
Di safnpl ng pernbangunan Sumber tenaga manuStar usaha
semak i n hebati ai lekukan unt,uk membuat ka j ian 
- t*i**psl ba€si hr dang tenQ berkait,an dengan Ol'geni,sasi latehan
iii**-penrbangunan surnber t,enaga rnanusxa' Seae utarne usaha-
usaha **p*ri, i.l 
. 
dr ta*ukan kerana ilst'11"*i latihan
s€rnemensnya diperlurken dalarn aktivtti latihan terut*ma
bagi pretgram latihan yang mernakan fnase yans psnjenE Si$&ne perangsng&n kur^ikulurn, pel'1a*cSan&a.n dAn akt,iviti
peni 1aran harus di jalankan secara bgr"sepadu.
Kc,nsetr pernbanEunan surnbsr tenaEa manusia, mel i bstkan
bukan ftanve bel'laksalnaan program latihan yang dit'ancangkan
i*t*pi Juga pernbangunan institusi p€niadbiran latihan.
Pernbangu*ai surnbgr: tenaga manuei,a ber,qantung- fena.dail*Stitt]sr dan mekenisn€ di rrana' ka,k itange,nrr t,ek.nnlilSi I dan
siste$!,, di,F:er.,l,ufen, u.nt'UX,, mehcapar pernb-a-g**?,..,,,*lsto-ef ono1l
'gan,ns,i itl'k. Feberapa inatitr.rsi iatihan,ielah .dlkenalpa t'idalam pembangunan su,rnher te:naga, fllanuslS sesgrt I
univnrsiLi*universitr 
" 
iatih6n da,I*rn "lsbatan " den , Juge
Sr Malayeia, Instrtusr iitihan seunrpama ini dikenalr
?fi?ifl:'o*ill-;;;;-,.lilrr' ur'.."il*r,.*"n kaedah dan srraresr
$-;i; +; , ' ,, ,,",,-l ..1 G*o"g* F, Gant, 88. c.it. ' tnls 249*23t '
.,,... r' .: 
i 
, 
.,',,,it. 
' 
,.,,i',: ,"Ci
p6n€!{.rrusan latihan dan pernbangunan aurnber ienaga rnanuEia,
l.at,ihan di t*talayeia. Seperti lain-Iai n rffig€r€ yang sedang
menrbengun, PtElaysra Juga menghadapi maealah-masalah
leaihan dan akibat dari ini, inetituei lafiihan untuk
Fegeb,ai-pegawainya telah drtubuhkan aleh kerajaan.
?,:1,, SS{S** fggsguilS iryiAry ry ts&&il*$,',,91 l't$[fEgle
Prograrn laLihan dalaro neqe:i u:tYk Begawal-peganrar
, t*ai,aia
'Xr**gue ' Psrkenanian da* Fenyal iaan: Ya.n€ 
-, 
'dl.ksn*l.,i,' 'aah*€Tl
' kurEugpad: tahun te53 apabi 1a keraraan.- **Tl:lt:na: 
_1T"*"-?
, ,F@!.t(Fr€n1anr, yAng pertama' padf,,, bulen,.,fe,l:,r,f 9J3. bertemp&t* ,di,
Xursus:' *edlamen lres
''adelah untuk melenEkapkan, pegavuai-feEaw*,i keraieAn' Sengan
kgma|-rir.an tertentu daLam menghadapi rrteselah ,y,ang ,todujud
pada fna€a ; r tr.r. Pada ket i ka 1 t1' jet"rat,an ,Peggv*€i. ,' T&dbi r' .
ork*nalisebagai|!1alayanCiv:i.1$ervtceatau'|{c$"
$ehenar nya ueaha-usaha unt,uk meb{uit-tdkan k$rmLtsperker"enian dan Penyetr iaan timbul apebi Ia kera jaan
. nrenerirna cadangan dar"ipada Meil is Psrhimpunan PensekultuanpAda tahun lq5e. Slmh rt,l-ro HnCik Pl,H. Blae kar Sesrdng
pagewai ttCS dar r Sahagian Per jawatan di Perherldahalaan
telah 'ditugaskan rnembuat satu keji&n qengenai keBmnluan
l at i han u'nt,uk psrkerani an, p6nys l i aan dan untuk pegatxa i -
b*g**ti keraljaan berpangkat, rendah.' F&Sa b*Ian Jtrn, lq$Z,beliau fitsnyerahkan lapor-an y,ang bertajuk n' Rspor"t $n PneL-
ent,ry fraining in 6evernsrsnt $ervical' yailq femudiannya
: Uikenai, r sebagai lapnr-an Blacker, , Lape:r*n ,i ni, ,kegludiannya
aren jagi asas Iepana per*bentukdn dasar d'an"po I i s r Fl'$St'etn*
program
neQEr&.,
ist than :untu;k psgawei-negau*ai keran,i di seluruh
Xe jayean prclgram t ni t*lsh 'msrnbarxa k€PAd* , ' St'tl
cad€..ngan unLuk ,rnsnubuhkan eebuah pueat l,atihan ybnG t*tep,
;;;;;;- *"tr.,* menyediakan petuang lat ihan kepada sernua
kakrtangan Atn pegawar keraJaan dalam bi dang masi ng-
;;;;;;. " fiaiangnya sadangan ini terpaksa ditangguhkan
kerina masalah kewangan' Olsh karana t,i dak mefirpunyal
bangunan yang tetJp, tursus berneniut< kediaman sukar untuk
dr jalankan. Kursue yang berbentuk bufan fedtama: I?:gb.idak.....memei.lutan..'bangun*n..bgtap....$i.{gf1rpe:abat Per.lawatan 
. 
Per.sekutuan 
- 
di tubuhka n secara
bera6r ngan al"i;;il-p*tn*"oin*ti*n dalarn tanun 1953, maka
':.:','1,: 
-
I '.:.ai
ai ; ': t::
: ,.1:'
?$,
,'m aubu h k,g n ; rFi* g r er{?;p r os rre**:,' }':ct i, he * untuk:.. F:pr k* re ni'g f r,, . d& nF;il;i iaan tetJrr CitJruelran di pueat torsebut' tdalaupun
Cedengan untuk mendinrkan sat,u inal!tuai lat,ihan khae
untuk tregaedar*pegawar ker'aJaan tr dak Eerlak€anar prfigrernlatittt. untu* t<ursus *egiarnaR te{ap iuSi di latan*an dtSekolan H€nengah Kr ng Edward VI I dr Tarpi19. walaupun
,gek,$,i.&,fi inl rntsnlgfradapr sraEatAh penempatan' ,unt,uk: :p€l4tin .yanE rnengr kutr prog]'arn Jatr han tersebut.
rnengener pentadbrren tanah (kursus inr dikatogertken
,ttarrui .,1lgF6i,ber!'empat 6i pliktab ,Po1'1,s,,D'r'r.JJa , Kuala Kuhu,
'Be I ang'ot .'
*erin*,iiem"dahan penernpat,anr d,r, rna'k'tsb, terscbut',,t,i dak danat,
**n**Ourlg peserta I at r han 
":n? sema* r n meni lgI*t. Untukmengatasi..masa..1ah.ini,..p'a.da.b.u.1ansep:*e
te1[h ,be"':Aya m€ildapatk,an,, s&bueh ]banguna'n ,6i ,'P6]r:tl Si,ckeon
untuk 
. 
dr iadi ka.i' Pusat I at i han
kemudahan FenginatrAn.' :
yang lenqkaP Sengan
Dalarn bul an Jun, '1963, pusat I nt t,elah diPe ndahkgn ke
karnpus baru di Peta 1 i ng Jaya yang di kenal i mehaga i $ewan
Let x nan Pega*ora r dan te lah di huka denqan resfnl ilYa f f,Ua . 19Beptember ie*S. Bangun&n yang berharga S917f690- tTi
mernber.ikan satu era baru dalarn sejerah latlhan Si ffialayeia
ker&ns rna6alah pensmpatan r-lntuk kursug berrbent'uk kediarnan
6apat dtatast. Sebahagran besar daripada kos peffiblnaan lnl
drsur1bAnskan OIeh Xer-aiaAn New ZealPnd di 'bar'*ah sk irn
;;;;";; '*Ri"***qirr Colomoo. Denqan teriu,br.*hnya pusat r n1'
Pusat. Lat,r han Perkeranlan di Kuala l*ufnpur yang dr tubuhkan
dalam tahun 1?53,dan cawangan-Cab{angannya di bebe,"A$a
nsg€f. r te I ah di eatukan dan dr l et'ak kan di , hawah kamtus baril
dr PetalinE Javeo i
Fr, , Halaysra Barat , ,tTrai nrng {ar Sevel*Omen! tn t{€$t
f{alay$14} , Yanq. dr,xediakan nleh Uni t Psntadbi ran
p.ern,o5n6*:116s1,,,,,(D-AUr,.],,Ce,n.',bewa,lr, 
.atri.na.n..-Peg,au*fr1i],.:dieiaRka1 F&d&',
tahun Iq6q. - Laporan i nr te l an fnelggar t skan :eb"t:l:
a*|'*,*anr.,6t,rr,,';'ta*$6un$l*wa*,',v-e.ne,-petut':*l!,me,i'nk:en' el,Sh,'i1gY.gi:t..l}*t,,i:**n,-*A;$en*r{,I,.,'#*gan*:q,,i*in iuesar,. ,fr li,,i.::',rc$,da'rrgan:ca*angen
!l13n.;;;;;[,'= 'Jr'*n'-,tr*"*.1*b'n-. ,.'.$at* . sa,l,ip,ada*yc, ',, '":,aIah
cadAngA., ':,*eflukar nam&' $UgAt : tArsebut , ,-'k'eryA:Oa 'Nat r Ona,l
I net,!tute : s)'+, $;'veloPrYre
;lDA"--s't".....'3E.oagt*.nxLasalta1..at.-.l:...*|nerrt,k
Eng dtkenel i eebegai Jas"ratankuaaa Khes f,{ISS untr"rk nregka ji
enubufren NIDA eebagai eebuah i net,ttuEt latihen. Baripada
eedengan yans dl kemukakan oleh -iaryuatankuaaa t,araebut rksrejaan Aersetuju mengubah stitue Fe*san Uat{nan Fe$awal
ffienj#.#{, ,', ,i n&t,f t*tt y'anai' di cadangt<4n."'et,eh;.iepei-bn "Trai nt ng
Sgfr.,:,,,,,,$.,6*e.l,Oprnent in UrleS!,ffiAlAyrg,i,e,". NamA ifl$'e-i'eil6ii, ',:1i,4.1'
Cb,l:C*" ; *i tuilan" s&kal i r' t eg'1 l<s*a*a, ,i ns.t,t,.Cutt"'Ta*n-i-r"e-ftr''" *erent
Nagara at,au INTAN selerae dengan usaha ksraJaan pada fiiaEia
,' i,t*, :, ,u'ntuk' m*rne l ayukan pentadbi ran,.. , ke,raisA.n, . ,Veng ", ilnan&
,.:bb,h*,ga "*{sbangsaan adalah ':bs:h&,s& rasm!.:-' ,nag.ara", 'Fmnub*han',gl\tT*l$ 
.',,ttr*:,,te1ah .S.ir-estTtikan pede I 
' 
September': ,",,,!.S7? n'X'sh6l,lirtv.ii*iir, iun"*a j ;, :*bdu1 Razak, r*rc*na me*te'r"i i ffia,i'avsfe
Bade nraee i tu.
l,'',,i, 
,'i$e'LJin darrpeda menja' Ianlclar:r 'Iati,h,an,mgr:gpnAt nnagaIahpensurusan badan-badan kerajaan, INTAN hendaklah menjadi
Satu badan yang berorrentaerkan peolbansunAn. Ia juga
frgndak I ah' benperanaR Sebaga i egen ,,',,,' ,p€f.U'bahetn':,. :*,nt*k,
rnemastikan ide*ide yang pr ognesif menjadL kenyataEr.1. INTAN
i*ga har:us ber"LanEgungjauoab sebagli, i F€nyampei' **flum*t
bbi"kenaan dengan ,r:ancanqan ser"ta dasar. ksraj*tt= l(9.Paua
rnereka yang berkenaan demi kejayaan rAncangan dan dasar
tersebut.
Kst,i ks I&ITON di t*bt*frkan pada Sept'emb*r 
'
1q72,
Brganisasi If{TAN hanya terbahagi *epada tiga bahagian
iaitu $ahaqian Tadbinan &rn, Bahagian Pengaiian f*'
6ahag ian Penyel i di kan dan Perr"rndi ngen, Fsdenqan rnengadakan
latifran di rantatr &sia d*1esr bidang 'Ftrrinfustrian
be*.asagkan pertani an mul a di kernukakan di : Fan$knk Sa I arn
*it" *"*inar pada tahun Lq72. Watrau bagalmanapun,. hanya
peds tahun tgl*, barulah kus'sus i -1 diperkenalkan dr man&
iltffgn'f dipi l th unt,uk aren jadi pusat, lati han ba$i. tu juan *. ni .
ffiulai tahun t973, INTAN t,e1ah melalui beherapa perubahan
,besel. rssl*rag denqan 'kgperluen laLr-han. nesgre* Pgt"tafilanyat
organisaslnya telah disr"rsun selrula San babertapa. bahagian
penga i,i e n nar*: d,itou judken. BehaEtan tet'sgbut adalah
Janatan PengA,j:i An, iP**gr,l*usan' ,:,,S*bCrapa i ke,fln& iuan' d*r
teklni k ,,'' ,,' 1 *t i.hia n '. :' : rdaif;li' ..' k ae dsh
diperkenalkan.
pbni tr a,i,an l{urisus
Keduanvgr pada tahun Lg74, satu pembaharuan dari seEi
teknik latihan telah diFerkenalkan ialtu kursus berbentux
rnodular. Hen:€1ang tq7br strategi INTAN telah diubahs[ai
eeLaras dengan perkernban€an pentadbi ran dan perrnodehan
haeil dari R;ncang&n Flalayeia Ketiga, Strategi INTAN bukan
halnva" nprnuer''t,. peittr
I ,,, , Se61
, . 
:te la:h
' 
,Y€,nEdaI *mfnasal.Ah-rnsseian, 
: penta*,Sn'r'An-' : d€,fi ' khi'd*t6t,' i ; nasl' hat
di per'.l,ukan * .€h: ',r,: r ,S#ISlJ* t,U ja,Ss,t,an trEmtiari'aan
p*i;f ekgaRaan"l',enca*6,Uo, 
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JuEm, mehueh kulneue enfrgrabsnss& : g€*'s$t,'6tr.per.&er?e'l*ke*
i*UrgcJe,.. Pem ba ngu*arg.,:. Per.*wahaa n, 
. 
berege$ke-f1 
., Perr€a**, gnSgro-$ased f n6[tetrie I Deveto1nsnt (*BI0l " Kureue
ede t afi se I arjee' ff@- - 4"' hasf;'&g,' [ei6 jagn Pada trlasa tt'u
membangunkan sektor pertani an yang rneniadi eektor
*e,*'t*
, &B&q*
.' ,' 
:g'ni
uniu*
'u,tarlte
#&#€,. ke,t i k*r i,t,u.
: i.',,'' ,,SepAnjan$.r tehun 1q78 hi ngga ' XS6,1J' :trNT,*f* , .tel.ah
mgnb*ntUt< ,,ti,gA b'uah Unit', bar,u,' l,el:,tu..,,', PuB*t Hel-f;hwal
Antarabangsa den Kes€Iamatan sert,a Pueat KemeJuan Pegawai
Hsl;Hfteie 1
,'.ffls,],,.€tih
peserta u.rntuk : nrenqi kut'i 1*t ihan t ni . I SdTSN telah
yang gi t,rbuhkan pada Januar i 1978. Pusat
A,*t,aia*&nge*: 'd€n-" f( 5:,g,,{&r{at&n' ' di,tu$*hk*n, '.b*qi
pegeldg t'-peg*r.tai di.pl onat, i,k sup&yE dA$&,q."$Eir'Li *da,k , ,,:se3'grq€€
denEan penEetahuan yang luas dalam hal-ehwal fian daear
1'uai nege,rrt ;t Prr**t, Kema;r]an Pelawa,i' SUle 
",be'rtanggung:a*anuntuk rnembantu kementer r an dan jabat,an kera jban da lant
tajian terhadap keperluan Iatihan bagr organisasi yang
ber t<enaa n.
Pada 1981 pula, Untt Latrhan Negerr ditubuhkan dengan
tujulan :,untuk membuat,,,.peny*lidika,n' tentaFls',' k:eperluan
latihan dr pertngkat neqeri dan tempatan, terutam€nya blet
mereka ,y8rlg 
, 
ter:I.i hat, dalarfl' penlaksanean,,,:Xlro jek,-Prn jek
*ernnangunen; ffen jel&ng,r tahun t+8X o iNTeN Lelah 
. 
rnem!uka
beserApa kr-lnsus ;angka pendek kepade Besert**peeerta luar
n€gerX tenut,amanyq p€s€rt6:pss€rt,a dart n€gera*n*Eare yenq
eeCanE membangun. ?reigrarn Bant*gn :Tbknil< ffiAlaysia
menawarkan latihan teknik di mana sehrngga tahun 1988'
eebany*k tiga puluh t irne buah nesara t'elah m*nghant'ar
,Tr.&nyelengar"akan embanyak aembl lan,, jeniw kursus s8utnF&nxs
rni Oe*f*^ dthadini oleh 543 orang peaerta dari pelbagai
pr:ograrn lat't hen I tu smndi r i 
'' 
INTfiN 
. ,men*lu. ka at'sf'l , ffil'a
be*baflqunan , i n{rastruklur' $s jaiar ' dengdn,' dsse}"
. 
pernb*ngLlnen 
,n€gsra pada RancsTgen ltta 1*yP i *. Ket, i S*r ernpat
t!*p,r*" b$n,J"i ni '**crpr.rnyai trnatlemat, 'untuk rnewt'r.ludkan lebih
;;;;"iinor.itt*r, mengikut, r+i tayah-wl layah tertentu. Dalarn
tahun tig: hi ngga LgA4, kesemura kampus wi layah telah
;;ilk* - Oetgat't ii**i nya. Kampus hJi layah Utara di $ungai
Fet,anx,r KeOatt::,dirsuka pasa et. #{-rlai 1?s$, -, kampus {a|i iayah
Tirnur di Kemaman, TerengganLr di burka pada 27 figos 1?83 dan
r&mai lagi kak itangan kera jaan dar i s€fTiua pg:r,i ngka,t,
pr li.s.€:rir a$. .' I, a I i h&,ft ,.,, l,td i..,,:,,, l NT4**,,,,, 1, fl,t dahkanmenyertai rografn l tl an c i I I AN ' I n1 fn€mug nper I aksanaan prograrn t at i h?l_!.t 
.T*l"t"l :egar-a n""111dengan tertuhuhnya cawangan INTAN di Kedah: I?:"ngganu d*:
-.+Johor. lnl berrnak na keper l uan t 6l ffi6 q', dapat
&ege,:@lgtgn r,,dl:, Kslura.ng,
f.sN...o*...'..But<iit,...klia*;epadasu&*
2.2" $RGQSI$qSI IN$TIT-Ur rA$BIRAN AS+l'1 r\{ESSn4 tINTq[!].
.]:FGikhl dmata*,', , ,Aw*rn.' '' l$l,aleLlr' r,rbE€ rflrene*$n..,, '-'.18 bukanlah
.,{.J,FSl ,lsernatg,*fr&t&* ,lmp},ah ra mBrupaken',:p,uoet.,-i:4,t,*han.,'xtarna
bagi eektor awanr di l{alaysia.* Ia bertanggungjat*a? sEcara
langeung kepada Ketua Pengarah Perkhi dmatan Acuarn. D1
eamping itu, ta berkait rapat, dengan Bahaqian Latihan dan
Keme juan Ker:aya serta Bahagran Ferkhi drnatan, JPA'
Pentadbiran INTAN mernpunyai trga tehap raitu t{ajIiE
Penasihat INTAN, Pengurusan Dalaman dan Pengarah Urusan.
Badan Panae i hat, i ni di t,ubuhkan unt,uk msnseud&sI dan
rnesnbantg INTAf* dalarn rRenrapai mhjekt,if*objekt,if r}rsn$ telah
diqariskan. Tugas badan ini *dalah sepert,i herekut'l
a) Untuk m€na6i hatl . trNTS|U dalarn pernbanGt*rrlen dsn
pengurussn program-proqram Iatrhan.
:
hi ffierxaethati INT&f{ urnt,r*k nensepat,kan enkonsen da}am
hEnt,uk i net r tus i , nas i hat dan kernahl ran penEurusan dar i
dalan dan luar negertr.
C ), , Untuk membantu, dalann menggalak,kan ke,r:asarna dan
perhu,bungan , r&pet *ntara INTAN ,,df nsan 
"institusi 
lai n
seperti puaat psngajian tinggi dr fulalaysia'
,d,) f,leng*r*a*i dan mernbanttr lruTSSd ager 1a daFat rnelnirn6katk*nkeboieiannya sebagai i nstitYtl, 
,:::** 
dalam lati han
pengurusan dan pembangunan pent,adbtran'
il 
. 
:I Laporan Rancsnqan Latih*n@PSrkhi dmgtan Awarnq Perei dat]qFh
Oa l anl Jabatarl i gEO 
' 
Kua 1a Lumpur ,
,. ila.!,&$l,, {,e$€ti*,Sa;i4F#t€"13
Fesawa i:PSsFwa i LatAlran
INTAN. 198O, m/s 7.
1t
i1...:r . ,: , I , : :
*e,l .["lnfu.rk mengke j,i "' eomr"l'l s,' 'dar i .Fls&6 ,iBregian*prclgrem i nst i {ua i , pro jek mn
$pwrk6*rb**gAn kgr ja" r:.'l-.,,' ,.,-',..-,,,1'--,,'.' , , ,1.,
+) Untuk nrenggubal beberaBa penat,ulranperlu tentang pengurusan aktrvit,r INTAN.
k,esffi$le6a. t,s nt a ns
aktiviti eert,a
: .1 ' l: : :,; :', ' : :r ii.r 'yang di ft k I rkan
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:lr :::4,,,i,i,1., :l :i:,,:::;. 
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Bedan p@nag i hat i nr cli p€ng@ru6 i kan olsh Pengarah
#ebeten, iPsrkhi dmatan *a*m (JP*) "i, : ffihl 1,**h'1't, .'msJI,,i.* iniLerdiri dari wak r I dar i,' Ksf{ts,rtleli,la,n Pendidikan,
ya,ng:, 
.ts I ah,, 
-d i SA,r, iis k S nis,::
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,, t': t..i. lr. , l
i SBbaEai eehuah pueaL lat it"ren ksr&iaen yan€ utama,
Lat i han t( er.A jaa;,' ' ,,esrp'mrt i,nCne v*Tg*^ $*:hii?.'
tftrt:*$s:' [sIFry
dm l'am
pbpel i l i ng Ferl*'n,i,drnata:ni.,'g1,i,s:6ga.n:, tr'n,,; !Sf:*"* Fl.*ngi ku*,trdbeer
flengur.angkan per{ukaran kaki tangan P6'rk:hi 6mat,an Swa{il,
Plencapar kecekapan yang Rat i ng hert<e€an.
,tbr:sff.$ut; ,r P,er.de,n&, 't*e.nt6r"i,'.ep*ak,*,,.K$tt*e,.',+e*t,,*,,*gg t keia jea*t:
edalAfi bertanqgungjawab penuh fneng@nal pef,tga$Eetsant
e$*as*€
ar"a e,i r r,,*,* i'r i fenpent t'*S. r *:*9. .' d,; f,*l<s1L*'E4. ,,,. c!a.*l'arh':Gi ant,
Basar Lati han Kera iaan mengr kut pekel i I i ng tereebut
&:}.f€ncapart.rngkat.Perkhrdmat'anwam
b) f{gsryuJudkan kemaJLlan dan perkernbangan kurnpu}an trent,adbi r
yeni:.paka.r.eert*b*rke.boIEh.an,....cekap.den...6end1.as.a..m€Jt
c)
d)
s ) f4su*uJudkan
kese I uruhen
pernbanEun&n
B@nLedbir*n latihan Yengp€rkhidrnatan &lnrarn eml&r6s
ksraj&an,
sstraras besi
Smngan qlaear
s&k€e{n* k epa Sa
. SNF*N
f ) F'ternhsr i peluang l at,1han yans adi l dan
tsemua kakitangan p@rkhidrnatan awarn'
haruelah merupak&n egan6i bers:rientaEikan kenra juan. $slai n
daripada menjatrankan latihan mengenai masalah pen€urusan
Agenetr d&n. jAb&t,an ,,kerAj&6nr ,iA,'., ,,iuga : 
, 
Fatut ., ffig,s&itlf €l
per.a,nan meba6a i agen penubehan ' 'dan, pemsangulan. rui*uk
memamt, i k,an ,.,agar , r&fe'&ngah,$ebaga.l eebuah:' l nstitut i at i han neg,atrer', IlrlTAN,,,nl*f?tp.tlnyAi
iaian untuk meninggikan keupayaafl bertindak bagi agensi-
Agene i: q*&m di , per" i ngka't Psreakueuen i . ,n#p*r'i u , Lennpt'ta'n r'd* *p6rbaOanan-perOaeanan errsam dalam menggubal dan
n dasar-dasar negara serta rancangan-rancanganrnelaksan&kal
Untuk mssntkul' tan*gungJewab yang besar ' ir'li !
.?{) Pekel i I
,. ., i.i., ...: '.: -,'.
I , . .: :::i_t itr _ I ,: :,_
, .:':'., 
.:r,: : i:. ':
inc tnl bentari.kh 13hb' Januari
:.. : !,,irr. l
untuk rnelaksanahen rencangan latrhen yang b€tfeaan clan
membert khr clmat penveI r drx an dan perundlngan dalam usAna
k€9raJ&an untuk :
e ) Untuk
penga l arne n
mewuJudkan
el,, . r t"teni ngkat,h.an keupavaen srstem ,:FentSUUirln -PedG
k*se,! riruhannya dsi am o€r-ancan?an d*,*. l ,Fer',\,aks&Rea'n deear
b) lten:. ng$.aClan,,l.ag1 ,,Beng€tahUa,n' :lkBmahl.ran da-,n ;, .ke€ahaTen
O*g"o" t -J*gawa I u e"*:tat't dt sefnua pE?'l ngk at terhadapp"i*J*-pr"Oie,s :, da l arnl , bembentu*ian dan '' P€t'laksanaan,, d*:1"
't,e*'uttnrany's' st'-ri'eegi' tekn1 [ pengu?'usan or:gan1sa51 vang
ber r esa n.
c ) t, f,{ehf ngxatkan peng€r-Ltan Feqaa+at-ro€Qawal, awarn m€nge:a'1per-talran antar'a fet-alaan oan srstem pentadDll'an d?t't aiam
.;;;
r.€r'EJaAn l-.e atas Srste!'n te;'seburt.
d) f{encetuskan sIkap dan hala'car-a vang pragresif . di
talangan oega!^laf -pegawa i xSra Jaan. I ni pentr nq urntuk
rnemar rrt-".t pel-anan sebagar agen peruDanan dal am kqntet"s|,|alaysragebaga1gebuahne9arayangbe|..bi}angkaurm"
.newu 
-tudkan gatu medra pSrtukar€n penctapat dandi ant,ar.a kak t tanqan ', per k h i drnatan aFdam: untuk
-b"t;;;*i"*"r', teitang perandn" turgas dan
tanggunqjawab mer-eka da Iarrr pentadbr ran yang I *bi h rnodsn'
fr gebagai satu puEat pengumpulan rde*rde
tel.nrk baru dalam pentadblt'an.
;;*;;;;;.*--;--1;q+::'r-:i:-'::=:::::T:-i;- ,: r . , i' . ,' : t: r:r . rr. I
g r 
, 
Mewu-:udkan 5,atu s r tem progrefn pembAnqunAn Sumner [enaqa
;1,*^rii.,-v*"g berk?sal melal:u, Le*thit'an vanQ drd*pet'r dart
n) P{ewurJud$,.an dan fnenlngkatkan keberkesanan kemSnlt-an
5r antara kakitangan Kei-aJaan untuk memastrkan'pehy,e l.ig5*,- l
;;;i.i.="naan prograrn dl Jalanxan secara ieorh bet'l"esan'
, i'ii: .'11 6,n!,e,,!"e r',a *
dan teknlk-
o...INTAN,.5?{l!t$'..T{ii.i.-*..'i..m.ls]1;?.,
io
; l fltenrba'ntu :da16s1, pernber r,an k hr daral naa r hat d9.*', F,€nSa,ngani*ir* ,,, prrbj:et<
pentadbrran dan pengurusan daiam perkhidmatan awam. KaJlan
t n, dr buat, untul., fngncar I penyelesaran kepada Seguatu
;;;"1;;-="tt"-**,.*.ql tkan Iaporan*iBporan berkenaan dengan
i 
. t. : .
Dar-r ob:ef.tif-obier-.ttf di ataE, dapat drslmpuli<an
penye6laan 6an. ..p.smba.ntui<an Sumber" :. t€.nag€t.::. 1116.'11.,*'* .. t,r€n$
gerlaksanaan pentadbrr-an dr PlaIavSla.
?.4. oRGA'NI'sqsi W. pF,oFflAf ,'ts[fS$!,',
ag€nsi-agensr keraJaan.
Untuk mdn*apar.',oB;ekttf-c::b,-lskfrf,,,:,yang te tr'afiiah :Pugat dangl ni ncAngkan di .'atas' INTAN .fnefnpunYsr "tu,Jt1h ,bu,
t,,iga, :buan unrt, vang :ber-tanqgungJawab: dalArn ,' P€ran:a:?1"t
;;;;.*=.nt.r, ;;" p"i,, iaran pioei"o' lat,r n*:' :""1T: t3::::'bi:alankain a'1eh tuJuh: buan pusat'da'n dua buln.Ygtt, Pusat-pusat, dan urnrt tersebut agalan sepertr bprlkut:-
2.4.I. Pusat Pembangunan Pengur-usan iPUSPA)
Pusat rni fnengendalrkan latrhan daiarn berBagal aspek
penqurl1sEn sumber- tenaga manus i a sarna ada dr , per i ngkat
[*.i"ngahan at,au per.ingkat pegawar b-egpanEkat t'inggr dalam
5ek tor ah,arn.
?.4.?. Pusat Lat,ihan Pentadblt-an Arn Dan Bahasa (FLITA)
Pusat ,rn1 tertetak di riarnpus lNTAN dr Jaian I lrnu"
PLITA -i*nq"ndal ikan latihan ,dalbrn Bl,dang, pentadbrran- arn
untuk : pegs*"i ' Lerra jaan berpangxat rendah d*: , l*.t l=1.:t "
;;;;t*"1"1-p"nqurusan. Pusdt tnr Juga mengendaltk*1_k":::=
hahasa -as,rng urntuk pegawar-p8g&tq,ai keraJSan yang akan
bernnrdmat dr seDerang laut'
st.i*ta*'i' 
, 1 ++iri?
J-t
i,X*4r$*' 'Pugat
,,,i '" ,, . 1 "
Pengurusan KeHangan
Fusat l ni. r*nf*^dal rkan iat,ihen b€gi ueruagai
pengurusan belanJaNan cian kehrangan serta pengurusan 5etor.
1.4.5. Fusat TaOblt'an Ekonoml dan Dasar Awam TPUTERA) '
g;'4"4.':Pueat Fembangunan Desa dan Ba*gbr 'tpHgnRR')'. : ' '
.' 
'dehgan :,,f*ng$r:*ungsi-, a$e*ci ke,t'a)aan. Vang ter1,1 hSt : delem
pemOangJnan deEa dan bandar, termasuk masalah*nnasalah
kgraJaan t.empatan.
''" 
'' 
..PIJ€*L I nl,
berke,naan d€nga n
Tahun, l"lalaygia,.
forum-foru'lt untuk
tr€r l itb:at, , di l:arn '',,"**nEeh*a l i'k:e n l at i han
be'r-laksanaan dan pent 16'ien RanC*nE1n. ulma
Ia Juga terl'rbat 'dalem meng€ndalikan
anal isrs poI rsr dan daser keraJaan'
2,4.6" Pueat Hubungan Antar*bengga dan
( PEKASA ) .
:'
Kajran $t,rategrk
pusat i ni bprf ungs t untuk mengsnda I i kan I at i han tjnt,uk
pggaNal -pe€ah{ar keraJa&n yang ter l l ba! dalarn tugaspeif.tubr.rngan antarabangsa sepertr pol ia:U' skBnofnx San
sosio-budaya dr perin[LaL antarabangsa' Ia Juga t'er]lbat
delam mengendal ikian I latihan uflbuk pegawai-pegawar yang
t,er l r bat dal arn tugas*tugas kesel arnat'an dan st'rategi t<'
2.4.7.Pusat,LatihanKon''puterNegara(PLKN)'
p*olg*rci'i'rth :.konrtrr.^Cett- :r;ntui<, ' l*k,i tangan o*:? ,
Oengan ker Ja pengendal r an kompulerdan JuEa untuk
peqavrat berpangl',at ti nggl dalam sekt'ar awam' '
b r, dang
te r. l'ii::ba t
treEawa rr-
:
..li
. 
'
,. 
::], r.'i:II:li
4.',4 r:.g,;:,' Uni.,t, emalr*e-h-,,Lat-r'ha,n ''t 9.51.,)"",',':
i nr berianggung:awab dalarn mengenCal rl.:bn",1,,;:.,1: :,r,. ,pt-f s,at..
lat,rhan untux rnenr ngkatkan T"P"Ienan i:t:nt:-l:.*, T:":?::
':il
: J-i,: :,,,.
,.:l r,
:,rr it r.
l. l
* 
---"- j -iIam perr.hidmatan raoort f*" btpl:**!1I ":iii::psga*,e l ssdengan keperluan neqara rnenjalin hubungan 6engan
sebuah Iagi unit yang terdapat di INTAN ialeh Biro
'Fenyel i dikan,,6;,6 Pener.hrtan ,atau 'dalalrn..sirnskata,nnya , iatrafrginO. Brro bertanqgung:awab oalam menjalankan p€nyelrdikan
,.iigbgrke,g:anan lat.rhan SBn -larn*1:ai'n: ,Aktriv:it.I ' ,'Pen\f€t'4tr,&€An,
.;;t;ru rpernbantu perancaAgat pnogra- istl:hen,r liN,fAN. . S,i'ro
Juga bertanggu.g:a*ab dalam pengeluaran srri*siripenerbr tan iNTAN.
,'Negerl, dan Tempatan t,.er-rnasul< . Bada.n*!adan $e.rkal*n' l.,tt
...p.e.i'.nrcmaLanAwamtermagu.K.:.Fcr1ig.d.a.n.Tent,q1a
' be*.gantrung kepada kesesu*t:a,n keper luan otg:n*sast : 11,1?-trai , p*r,iononat-'' 61r rpada pegaw:r-'peg8wa,r . kei:i::"_- ,mestr
dibuat I oleh Ket,ua Jabatan atau Kementer rsn ilte:1 ng-masl ng"pennnohsnan tersebut mestr disokong oleh t'ietu* Jabatan yang
ber ke naa n,
2.5* rAtsAF$H LATiHAf! iNrasl
$enagai sebuah inst rtusi l*t.ihan oagr kakitangan
perkhi dmafan awam, INTAN fnempLtnysi saleafah tatrfal t:*q
tersendi r i di sarnpl ng dasar-dasar laf ::?: negare v€ngtetah digarlsk&n, Falsafan lati'han dr INTAN ad1iln untur
**t*nq*ap[an peqawar-pegawai ablefn dengan leneltahuan dan
kernahi t*., serta rnemupuk si kap yang sssual bagr I
-: -*- i 
--n*.i 
qa
a) l{enr ngkat,kan kefahaman , dan amalan ' prl fisiP*Prl nslp
Rukunegara.
dasar kera Jaan'
c ) f{enr ngkatkan
.ggk,i.tafll,.,,,'r,,,,'..t..,.,,',,.:,,,. t..,,
6,ens1t,rvltr . terhad.ap , ,euasS.na ,r ,€I&rT1
'lj'','*;.fir"s*'tit;,m keapf,t'a$i"'!,ect'r*c:1**,1*1:,*^*3?l.IetE'saj.ken':',1,'
: " l: :::. . ':-'
6 ) 
".r,lvl€nri nqketk'anber'khidmat untuk
-rj;*i;jt" ;;n ;;*. ;;i,"
rrakVat ,, 
,,,',t ,, ' 
,i
ia ng berrnutu da n
,'. .',' 
.: .t t', t...,,i l'
I 
, ,1., -, ,',.' 
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Bagi falsafah iati hen Ir.iTAN yang kel irna' ?"91*?1:pega*a i awam rrendak l alr UerC i nCat seCara pro€ee i ofla I dal aat
menJa I ankan tugas agar c i ta-c i ta kera iaan untuk tn&wuJuclkan
perhubungan yang erat dr antara fn&6yarakat dengan n*:?jl::
dapat di capa i . Fa I saf ah l at i han iang p6rtarna hi ngga
X"[*O"t- i"Lin rn*r,iiiln*tatkan peree+ahaman dalarn diri
Sbtiap' 'pega*ar-pegawai: kera jaa,n. ABebi Ia se*,i.ap "'peg'ar*ai
k*r a 
.j s-a n rn€m&ham,i denq*n ' nendal,ern ,-:itglntans pri nsip
Rukunegarar maka sebenarnya rnasalah ketr dakcekapan ak i baL
darrirmou.1ny6.err.epfna.l85.be.l.er.ja;...curr.tu.l8n8,.1i
AnAAk, unt*i. naik pangkat, dan larn-l":ar'n -si{b!'negatrS ti,dak ,
aXat't trmbul.
khismat.*.yangdib;rrkan'5epaUtny
hendak.lah , kater, Fa,Sr dan:,petahg untuk rn€ngr nQeLl , . k€rJa1
'g*r I:ai'nen': d€nqan : Pe,ker Ja
ti dak akan di Urr*r'g kef. Ja hanya ket'ana sebab prestaei
rnerei*a' , ",d1dapatr menurul,1. ', l.qelAX nkan J l k* ben lakunya '
kesal'ahan ber:at sepert i Jenayeh at,au sebaga'r nya'
Pskokf,yE, falsafah iatrhan INTAN inenitikberat'fan
prestasiker.jadari.aegikelahirandanperubahansikap
,selaras Oen$a" i,salah satu ' obiekt'1+ iNTAN unt'uk
meni ngkatkan keherkeganan sistern ry9lt3On1r3r,-' awam:- 
-:":Y*mencaiar tuJLren rni, strateg:. INTAN ' lebih ,tn&nurfipukanperhatian t*p*ot latihen dalarn kema juan , FF] isi 'p€rancangen dan, leknlk perlaksanaanr F€nggunaan t'6knik
rnoden dan konsep baru oalam pengurusan dan .lug& kempen
perubahan si kaP.
Latihan boleh di I ihat dari dua perspet.t,if iartu vang
pertama. ialah c6ra' fn&ngat,aai m&salah dalamen dan
Ie;n:;;o**r, untuk menr ngi<ait"an nr.odlkt.rI:l:. Yang kedua
. bes*atu 'organraaEl i.tu dapat' nielingkatl:: k&pasrel 6aIarn:
,l,i*rL"usan cE"ge* rrlasalah sosro-lf anomr dan ,p'ol:tik '' 0aIam
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-Inr drlakut<an supaya prosrann latrh*1 v.ans
dr=,r=r,. bersesujian dengan maealah sebener yalg - dl n?o:tr1
' -r-u Jabatan kerajaan' (Sila iihatoleh. k**:nterran at,a
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cjan prest,asi kak rtangan dan pega*ai-pega$ai kera jaan 9*lf*
*"":!lant:an tugas. Ia ditu;rIa" *nuiurs kepada pe]atin
etalam perkhi dmatan tertentu yang rnenjadi batu penghelang
r."pjg" p*nc*p*rair.l :trl's,*tasi, iatlhid., ',:Da;,l'an.;,.kont#-ks '..':int r
E€t-g irp€rf soa 15n aka,n t imb,.r 1,,. :f{g,n$apat.*fr -mudelrl: e ni muntahak?''
OOEU,i'tA, kita mer'angka dan rnemblna mbdelt kite,:€?be,ntr?ya
fneranca,r.lclr, rneiaf.Eana da'n,frieni la,rl,g*sLletu,"pt" rarl,, '.' .l,atihen
dengan t6Urn srstematrx dan mengtt.ut Iunas-lunas t,ertentu.
,d*.,,r,d'itamo"ng. *t n* yang pe"1u; moae1','in,i, m€nunjukk.1tn.,'tlhae
{b)rie.ngambil.i'leputu5anuntt-rk'me1atih'{c} Penentuan matlamatllatihan dan tatacarra penrla}an(d) l{enentukan corak latrnan"(e) Per Iaksanaan.(f ) $ust-rt"",l''[]na""n ,dan peni laian secara rnenyelururh'
2"b,1 . Anal rsrs Ker.la dan Huralan PekerJa&n:
GordonS.b,|atkingmendefinasrkananelrsrgkerja
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tidak terdapat dalarn progrem latrhen'
dikeSan. Ia dapat menyedratan l'.epada f rta satu asas LInt'uk
eesebrat'tg.. 0enEa:n itu" x&kitangan rlan p€g&t'aa'i ,k*r&jaan
cerneriang.
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t{ale*lm t'J. : ',: :.hlarren menegaskan bahat^la lat'i hanr bukanlah
a cara untuk menr ngkatkan surfrbangan 
, 
eumlegg*tu*saeUnY,i
b*nmga..manl.leiake..€.t'&h'....pgneepa.i.tn].].ma.t.}ar:et
0lerr- i t,u, ieiCi,hbn,,,,,nu,*'e,nl" 6h, ,merr.up;ke*,$sgu:e-at*n*4, €.*.*daken
untuk mefnperbetul kan prestasl yang lernah Kebanyakan
:a;t.t*rl..*at'il*.:.l.lg*pet".t.:i.:.:.rne}*k.s3ra
,i,w;;* " ' .,'s,i Ap t i .F r cJ t t anl; I : me 1 *'* *$nbk'Cn -, - tb'Ug,r,*'g' -' r '''kaf .i'A t
nenggunakan leOr n banyax rnesr nt atau dengan perubahan
ke.t'{l1:us.an'...kenatkanpangkat'bJa1au..hf.?a1.ft1a.*aF.!n;
i'Ang'$$nS me I i bAtkah' '.P:-est.a6I "kek r tangal-, bet'l*€f:|&&l'l .,yaf1g'
man.e.akhrrnyaekanrnenghancurk.an.0rsanI*'*1!...
Terdapat dua 
-raian dalam oef-l ngxat i nt . Pert'ama t:I:n
lailf',"6;;.. i ni t r JaL per 1u':'dan k*k i tanE*n d,i.a,r'ahk.dlf1 
. ,:lern,bual
.*o*i.*h...tg.t.t.a1u:.*ornpt$xa*n.r<io1*q:*a.1a.i.a1vasr.lka
,*iia1a,*ka
mengadAkan iatihan inr l,$e,r,l'u,,rnaka,FBl'-ingltaL ketrga rni
aiiai ,,di Iaksanakan raitu tr€,tsi:ngka't rnenentukan,: 'rndtlamat
lacihan dan tat,acara Penilatan'
::. :.:a i:
.:: :,
2.6.S.fllenentukanl"latiarnatLatihan0enTat'acara
Fenerangan.
Peni lai*n
Bagirnengntukan.rnat'larnati?!than''s€kir&nvel*tlhen
dranEgap u*ti", rnaka 
. J,n*t:::fr menggunakan anal ieiskelernahanunt,uk'nenganalisrskeperluanlat,ihan.l'latiarnat
;;;;;i* j*r*r, diwu:r.cr*r, atatr dihasi lkan daripadakelemahen pr.eetesr ysng mefla m€r:adi {aktm're Oengg:rak;;;;;;' k"l*"p-- t;trhan' Ini lah t1'nu:1. P::*"1:^ ?:3';J[;:ntunri- r."lg*"alan rar,ihan <epada p:l:ltn dan iusa
kehendak .organisagr .atau. .:abatan .berk?n*.?n- . Ta::,t::':
l
f;;;r*''***ilil;;;.1. i"o*a trta;anv; i*nll.:fiu' 
-l:::."*ir 
pr€stasi dan '
perl*apaian rnatlamat teltt*,pan,duanr e'Sar . pr'ografn , latihan
rt'uk dengan sempurna'dapat dr ber aE "Pe
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c2u ffialcolm hr'
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berkenaan. Ia fnenyediakan satu hubungi*n yang berkeeen
antara kelemahan clan Juga mat i afna'L lati han yang i ngin
drbentuk' Bagarmanapunr dalam raedalr penilaian, program
,,f:Jt irre*:',haru
pentiaran sebeqtni ttdaklah drbuat untuk memherr markah
l".epada pelatin, sebalrknya untuk memberi kepada qelvetla
. 
=,6fu ,*a*,anqgn teinbe**U t,er.rt*ng ia*a -.Cair.,b, 
lmgrnper',ba ik,i ,,rnutu
' , :..- :
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:: ", i
?;'&.,4,,' fl'let l arrnat- matr,l amat Leti han
Secara rr ngkasnyar matlamat ttllhan, merupan"l 
.?:::
cai-J,i *ntuk mAn'qq,tmOal* a1 ma!,l3mat -'nrat Itlefl ' kur:sus . Iat't nen
dal:a:rn : b-e'nti-r:k ;;ng' bakapii" 'akt-lir". kursui t"trhan'' Ia arasisxlan' ls€cara ' langeung
;;;;tuea5.6antanggung.]a.,abypenen,tu^*f , ke,lenaha*,,fi;aIamat, latt naln.l rnenVa|*1":'- -5e,1?l:
ar-ah tujuan dalam Iatlhan :yang boleh dilakukan olehpelatihpadaakhirprogi.arn.Denganeara.lnl,dap*ll:o
keoua-du* pihak" raitu pelat'ih dan p€nvelia 
-T**11::1:!ttsuat,u t1.tJU arah yang jel,as unt,uk sa{na*sama m@ncapal
natlarnatinidranggepber.gunada:lamkeJayaal'*M*ngapakah t 
*at,iamat, iat,ihan ialahtaiirran?r TuJuan utarna rnengenal
tentang *et,epatanny6 dalam *enunjukkan arah t'ujuan kepasa
sesuatu kursrJs lati han. CIengan rnengetahur,.arah tuJuan yang
iiu;; di capa i o akan fn:fnuo1!ran k i ta rnenentukan cara untul'r
men:eaPai' matlamat berkenaan''
'ffatlanraf, lat,ihan ffi€mpunyer tiga unsur
rait,u:;.
... ' .:
a): i*,,'berct}rrak' ktepakaran dan,kernaht'r'arl'''','
yang penti ng
b)
t'}
rn€ncoraXt an si kap vang tanEgunE';awab'
,per,rnot,i,f 
,,, 
un!*t,,,rreagr"roan t,t u3o.',:,,-,,t..,'-,,
'....'.'],.fgit1afna't.'''.i'at,;i.hi";..?l.;::.::..r.:;.''.:i;.k€upsyaan'. ii'ou,r'c
akhitf|(U}"sUs.;.:Ia...a*er;*.-;;;;;b.-;;;9..*a13[....mengu.}r*d]*ad
xlero'ja,' dt:nQan'' ca*'a-,ea
kerja...denQal.]***p.,".na.'n*timln'ene.n
p*f fret,:i an, utarna kerane ia dap*t : menetleng . ,$r&$per^ti ngkeLken
kebenkesanan prograrn l atl han' unrpasnanya merllFe|'cepatkan
corsk pengejaran dan pembanEunen dengen msnekanken ke &rah
pembinaan isi kandungan *ursus ya^g bersepadu. Oieh k€rana
perubahan dari segi teknologr pentadbrran dan tratihan.r
: 
- 
-r -! i l-
,tren66l<'l di bent,*k , matlamat lati han harug di ber ikan
*da$'ah,d,dA.}.$n.. . p,€:f. i lJ flliL 1€
men:adi iEbin cekaP.
lu matJan'at , Iatihan drrombak. aEar 
' 
t.,tp.F1*t.ih
teIah,, di'ea,Bar,. ssbelum 1'at,'ihan' . di',jalanran. T* jrr' "'&rdh
iatihen hanya dianEgap sebagai m,a'tlamat kAper':r J ak'ur*n
b.5,.' Penl: iaien
$ek r ?'anya pera pe i atr h dapat m€menunl Seluruh atau
sebahsglan daripada matlamat tersebut sebelum 
. 
kursus
|a.cr..fr.anberr*ul*,.ma.k*.raakanmentI.ra.t.k&:d
F&1.;tsr' ,r1 n'i . her,l'alu :ketra na sebahag i an 'dal" i rn€t,l,etnat' ',tr,at'-r hcn
anabi 1a ra rnen$ga,rn:ba:f.kan aCau mengnurlr,k an k?mampu411 .. ,Oar:a
li'"baI:,.
'" eBerkeEanan Iatr han dapat dlcaoal '
:'rd-r
Penr iaian terbahagr kepada dua lar,raOran rartu
peni laran sebelum dan penl laran selepas latihan' l1:edua-
duanva aoa l ah $ust,ahak da I arn mengukur keberkesan orclgrafn
tat i nan tersebut. Feni Iaian =*n*It'* kursus adal an
;;;;i"r*., 
"*nn--otbuat 
sebelutm s€suatu irrog.t-am Iatihan it'u
di ja l ankan. I r:ri b*r uJLian untuk k i ta dapat m€ngukuf-
EeJauhrnana feiat'ih berubah dari segi kemahiran clan
perubahan si f'ap setepas menJalani pr:ogr:am lat'r han'
trenilaian ini harus rnencapai tiga perkara pent,rng
iaitu tnenentukan samts- ada fara pel'atih sudahpun
rnenJalankar,-*litivlti yang diaJar' atau Vang, d:latih' Pihak
pen)1el iar ir'.,g; p"",i,u, mengJt'31"i :":* ada pelatrh rnernpunvat
pe l at i h ne" NenJb n me,-1g'b** t 
-[gCenOerunga n']:' k emah i r''a'fl " s€ d i a
adadan.ptsngalaman.695gi".asup&yapenyelradapat.f|t€}..enceng
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' A;;;;;i*i!" r<eg1da 'at'l ulni:at.- ,3*1'*!:b51,!n , ,Ft-oY€].,i.t'"
l,daoa!:.me1ak:E;"iii'*.l..'tig*...ii!ii..ii'!;rtq..me]'l:f{ih.lpaira....pe.ta.t'r1'.
;::3r"::;"..;:""ril"l;;;;''"n*nrukan sama ada Iat,han ttu
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lcapai metlarnat yang dikeh@ndak1. Psntlaian[91:,j1*!.S, ;f!l&f
sep€rt i i ni $€ngandung i unsur"-unsul' t,srtentu. CIIeh l tu 
'ebtiranVa' lrnatlamat se,!"epas letihan ad*1ah pelat,ih b{}leh
rng*rbuiat ses{}a€ur1,,,,6ek,a,, i ni ,berrn.ak na ,'tu3**,n,,,y€r:g.,dr,$qkaudlcen
Sesuat,u O*nt laran rtu Oianqqap Uaik apabr la ia dap.a!
,nene"*.tgt 6rtt tepada penyel ia sana iOa penga jarannya m€mbdai
i|a*,' pgrlu di tambah. I nr di IaktJk6,n,,',' '$,Estpi 1 fiSfl*€F! '
al. an datang, Pen./el ia. daiam menJalanf an tugaS Sefagai
Jurulatrh, perlu Juga menjalanran sesuatu penilaieni"t Epi* I *t.i 6!*,. ': B,aq,i menga*tart".a* ,.tr'*oeesi , ,ter"eerut,;'.r ,,ia
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Pelat rh dil'.esan tr dak dapet melatr..*an sesuat'u ker3a'
t,€ l, atl.,,, te r,cap a i .t
b) lvlatlarnet
Peiati.h
latihan',
aka'h dapet rne1:a'k,ut an'sgsuat'u k€r' ja:'
c) Frogram
Para
pekerr jaan.
1 at i han.
:pelatih diajar untuk ' rnengarnal kan d*lan
daPaL rnelakukan dan : m€n{smei kan da l aat
d) Peni Iaian.
Pelatih
oeker jaan.
per-,ancafigs;-.l,,dtr.r,a,ktt"iti pernhelaJaran yanq sesuai untuk
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:.i.5.1. Pueat
i PEKf;SA }
,nenyunbangkan ke arah mat l amat i at r nan negai a. sa i ah satu
cDJekti€ pusat' i ni adalan inen'/edrai an asas Uaqi rnewu judkanprofesronai rerne dr t<'alanEan pegaF,,dr agensr-agensi kera jaan
'/ang ter I i hat secarB lanosung oalam mengendal rkan hal
*s ooorfil r perdagangan' sosr a i Oan l,:ebudayaan. PengwuJudan
:engan memt"rpuk stkap yang posrtrf dan sesuei dengan brdang
tugaE vang dr iaksanakan. i nt Juga dr laku|':an untuk
.],ler]r:nstcatkt.f...F.anQe.tthuan.dan.|]e|nahtranmerel*:
*,hr*r& t antaf aba n$sa egai'
;er ta dapat rnenjaga narna Ddl' negara oalam arena
intarabangsat
PEKASA Juga berperanan OaIam msnrngKatkan KeuPayaan
=-t"*aUa;ni* yeng bJrr.artan o*rqan o"s*r. Iuar n€geri serta
:r.€fivUfllbangkan , k€' arah, meng?.1ak, rnefnlJdahkanI dan
n'engeratkin hubungan dan pertal lan antara :9":::::!::::C*a,gan {newu judkan keaedaran tentang per iunva kclcrdr nasr
ailtara, **r*'i* dalam ha1 ehv*at hubungan antarabangral dan
$engiJrusan keselimatan negara'
Dalam rnernastirkan agat' segala *b,lektrf fi ata,1. dlnat
,:icapaf ,' Oeg[n"p* stretigi p€riaxEa'.'d6r-r eelah dibent'uk'
3;;;;--eat,u dari et,rategr pusat ini'adalah rner-angka dan
rr,i€r.tjeiant<an Akt,i'vit,ir iati'ha:n, dblanr biclanq nubu'ngan
anta"ana*goaO*,.'keselamatannl?ara'1a.]1q*rTtenEadakan
*efnl nar, beng,kel" dan cBraman, o:?1 pegau$ar *negawa i Kera JAan
Jl dalam'[a#an$an'lapang:an ter"tentu secara'khusus eepertr
r , l:pol isi-p01iel herh11 r i,.epa6a nr dang hr'rburrgan:'r.rsat' 
., i- n!, ii*ge;,'
: ''tdr-dDE.tgtJ- - 
"*tg 
rnera:qt i:: 
---esper: 
-3eDi
' eselamatin dan ekonornr antarabanqsa'
Da I arn tahun i98B t PEKASA t: l:: -T?*oer 
r l" an penurnpuan
,- *o,eda.',: be'berrapa;;,:r. Ft"[r1nn-:?al, u:,i,...q:,3rou"'ti*0,iff.- ;::;::.l:#:
,r-rsislr penggubalan daga{ Llrdr r 19-
..].:.b..g&no:,'..stfm]tsg1:.:l;;[.i.E.*i...,.e.ntii-a.ban?:'?.:..:l:.t.
'.,:,';,n:sanq: '','sr,tfs'ie'beneear"'";i-#i1,1?ili;;*;:tl;o..;f3il-';t*?:'l
ielah ffiGtngadakan pfo$ram vs'v - rl*"t*"t' imeJ
ehr,*al, :,a,ntar6ba'ngs8:i ,dl ,b: dang pO'l itI k,n,' "' kege1:affrE,tefln
3"5* g&s*se& ruffi}i. u.${rr: P:i,,F$:'*At&fi
TEN.AGA ryENU$IA YANG suHeq-
. 
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.l .,, .:tt,.. .: .1 .1:. i ,i.Hubungan Antarabangsa Dan Kajran f.,'. I l '.' :. :,',,$tr,ategt,k
env.ra]. .. ,'4,nt*rabgngsa. , d,r, hr da.ng po] itik r ,-..', xesblanratEh"
*n onon'i, ,:pef de:gangent Sos r a I dan irebuda:y*an* Pengwu-ludan
:-,t-of€slonalisrne di ltalangan f.akrtangan keraJaan 1n1 adalah
:g,ngAn . memUpuk s r.katr yang , po5l t l'€' ,,da:n,:,seeud i dengan ',bl deng
:,rgas ying dl,JakSanahan. int JLtga dliakuF:an ntul':
,qeni nqkeekr&n , ,:,pengetahu,an. dan, kemahr ran mereka daiem:t 
.,.hAI
enWa t. ':antaf aba ngsa egal' rnEre:fra, CSO,at, ,ber.:'f ugaS de,nQAn, .', bA l k
';e,"tb dapat ra@njaga. : narna bai r,' negar&- dal'arn : arna
3ncarabangsa.
;ert,a prgstagi agensl *agen51 keraJsEn : daiarn' bi dang
-;rtarabangga yang berkaltan ctengar Oasar Iuar negerr serta
;spek kese].amatan dan peTtahanan na6lonal 'r Fugat I nl Juga
,T,€flv\lftlbangkan ke arah rnengga I ak, tnemudahkan dan
neng€ratkin hubungan da.n pe: ta l 1*" ant'ara aEens i -agens ii]engan file$u judkan-kesedaran tentang per iunv& koordi nasr
iii:t,ara **r"f,* dalam hal ehwal hubungsn antarabangsa d,an
nengurusan kegel*rnatan neoara'
:{:pEKAS& }
:";; tffi;:;"**"' *tinorn I anta'abanssa'
':.1
flEn{:utrrban$kan k8, .e'r*h ma'{1 afn,at :iett nar:,,negar's, sei ah satu
,:a:ekL r f pugat i nr ada i an nenyedr ai" an **"r bag r ***u Judkangr:pfe i:eln&lrEme dr 'kalangan pegawi: ,.r,g:gen6;,;s.gen=i,,k*r..a,iia:n
'.'ang terlihat secara ianqsung 6aiam mengendalrkan haI
Dalamrnemagtikanagarsegaiaorje|.:trfdrataedapat
,licapa,i, b€berraga stret6gi, periar:b; ilaan telan dibentuk*
lalah eat,u--A*;,1 stret,egi pusat, t ni adal:h,_rneranEka dan
;;;;;t;;;; -akrivir,i iari,han dalam brbans hubunsan
;;;;;;;;il;* lio-*Ai"t,arnatan,nestra' Ia rusa, n€nsadakan
il;;;;;;:'H;*:ke'1, dg,n,cera{nan oa;si peeaw,ai:n:,?:*a i'keraraan
.lr.,.lde.}:em.'Iapan$en-1ap.ai9
jJ cl 1'l S l,, * p,tt 1 i,S i ' , be r,hu
':1usa.t..}.n.i'...juea..1.1tb-*o]-p€r|ek.
Oalam tahun t9??:. PEIASA t:::t rnerntret'ihan 
penurnpuan
lep.adaseberap*..,pf*g"**.l.b'l......;'gp:g..t"gi...:a$
*'ndang
r,:er',ca*d*6, ,,'. & t'a;re,ba.nnuJi':i*i!'ilt .'-o*irra: , 
:mernFeir rirastcan'' 'i'me:
Xa!aye.la kelangan maeyarakat ent.arab€ngss eepertt
semangat kerJasarna di kalangan r,*g;rr *"e*ot* gsihlf,;'Er,A$A ffi€nganjurkan saru n.,Ir"";;ru di;;H;;-.;;g;;;'o$Errr' .. r'oCatt:9,p,1:1,$gi*i,e'e 
,Coua;b,- :,.,K";;;; t nl ci'**gi-ij.',,-*,;..,,:",=,..',',.,;',i-.,
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,:,untuk r, 1119..!'9ngkap:ke,fl,,,. i.
.. :,.:: :. tl lOb:ekt if pusat . 
' : :r
i ni *dalah
r,:r!:l'i,t,engan 
,, 
&w&in', , dertgen pengetahuan dan kamahitr*n ,,,dal,€m,,
r-rl oang teknoloEt rnakiumatr rnemberr khidmat pel'undingen
.eDads agensi-agensi awarn bagi mempertingkatkan lnutu
,rar:lutnAt. kepada agAnEi-agenst aNarn Yang ffle{nerlukannyA"
-:e bBe& i sebuah pusat I at r ha n kornputer , ?LKN me.nyurnbl ngkan
;e.na$a..i.k.€::a.rghl.fn*wujudkan.
.*O pembangunAn, , khr dnrat perundl ngan dan p'-rsat Sumner. l. l.
i Dalarn strategi latihan, pi.rsat lni 
-nenJalankan kurstrs*
r Lrrsuslasas dan lanjutan'untuk peraonal komputer da:-Yl::"
:el bagai pari ngkat pengurusan serta menjelankan seml n&r
;;"-Oingkel dalam nroanf, fsknoiogi makIumaL. Dalam Ui!1ng
:lenyeligitan pernbangunan! pusat rni men{alankan' kaJian
.;ntuk mgnentukan kepbrrluan laLrhanf rnenjalankan kajian
-,rtuk I mbni pgXatka6 pr'estas i latr hart, fne{np€rti ngkatkan
" 
e:,nudehan petaf<aS&nr F€r:isian dan p€ralatan lat:ihan serba
nenjelenk6n p?"sJeU*p1:6J€k. pe:yetidikan da'n pembanEunan
' da1** btdang t,eknellogi maklurnat'
t{elalui khl dmat per"undl ngan p'-r1a I pus:t' :nt 
--:::::::"iselnsi:i,g*,**,i', ',i*rem,,,datam ,?l:*::-..,11*ilg:i-!0": ' flenssunaan
; cniput@r , ,da'tranr agensl rrnasi ng*m1si"g 
. *-g't:t: tlnrer#ka*$s'pfsk':
de:n l,, nembsl'g"'nki* si'slem.,O*tl1ksaneaflDla': ni ': samping
.t-
.i,s I i kaei 
' "pek'akesan dan 
'ber i'sr ah s-etila',rnenve.dr ak-an ba.han:
'l I 
"*t--O" i *tn 
tex no I og i mak 1urnat 'fanan rUJUK
.,frel,a,h.:d*mniurkg,n,,*1er'*'f[;];i'*'i'''l6Etogarr'*emuefi'"''FenrJnpu's
iSif;
,,Eer,c,a,ryr*ghsft.,r.r.f1{*,:i'ran'nX"Eirt..it'.'Lti.1.n;h''xg*b**e}r ls'i:'.'$ak!or' -:-'t'"''
..,rra*tr. "KurrOun' Pen,SUr-€a n 
, 
,PiO :.ek, riomor^te", t
li r,g teln,,,'Unl*k, .,,' Kdr*ou te *',.,.'n i,.k.;'n'ji.o:.,X:ur r u*n
u jrnuni k.a€,,ii. Oata;,,dan,,se'bagi,i,nq,ll ;:.':.,,r --, :.',, ,,,,
1.:.b.'ia.a'm:a...'......sFse.r.]t.x:..s€.ln'16a.ti.llrri'i:nfbim
.'-,(1 
.. PenqUrugan iier.Od 11€i,{r,.i !ltste,ll F,roEeSan Ime:
i! -, ., etfitoangkan kg ar 3n pernoeatr." ar, sufrrD€r- tEnaqa fnanuSra
i-,=i profeslonal memarrg tlcjir ij;trtt 6rna{l*an. ,r: F.erana
.ir:l:-rt 'r''atlamat j;f :nanr El*.erq Deng-! r-Li gAr, r,al iUmtt
i,.',-ri.3Ersf-l salan satu {ai.t-':!' i..ir:: nef'\u,TrifinQi,.a:--r ke e}"ani:lr ,,,i,
i lanq I orT'tpLrEer ser"ta x€Qi ai I' Jerrvai i ol rrri-l oernDarigunan.
,sat I n1 JUgd rTt€rnBPt r i'r.t c,r,at- niSl r,.Jt calari F€rTbarrgLrnan
:t€,Tt ogntadDtr'an i{er-aj3.:1'- '-:cci Er-1. 
-o-' toni'i\a* Satt-t| .r j Omat Pg,f Undf nnan uStl rari f ,-tr;?" t Jiip\-itgt-:SaSi i'ieqer-f
', ;n "4 a'pa r,a n mat. larnal ' ar":t1, vii-t '',j,,3trnan. ..-]-.;L.)ulallr d,ar I
.:: r,€ r'rC&ngAn Ekono.r,i iv,e*er' ; i' ei gnt:a'n : I ijPt:N: . n irt rirnat
-rl' 
-rrrcr ngan l nr gi Ja'iani": an 'ii'r Luf i': rTl€r:gntul"3n 3a1z dan
,.;f r?*Lro..if-d5t komputes vSnq 5PS,*.-{: Df ?l neEet-1 r,e'i,antgn.
-,:. :. FuSat Lat i han Pelt'accl r'*n Arn ila:r Balrasa ( ii'i- i TA )
f,r antara obJei';'. lf FrEfliiD';ri(3fr p"Jsat ln1 adal'ah ur'fitur
.':-}lnqkat'kanpenqetanuafiil6|-l;lefian:r'a6.$fr"tl{gi*acvanq
' .'?5Ja'i dr l';aI'angan peEdwal i":ef'a i'ran-O:l*1'- o1111?, t:::l:::
""'r", , penyel xaan -dan p*t "et anian' 5eiar'as dengan oagar
,,f:l gr'abangse kera J,aan nigrrJa I I nl ar-' !''L'tsLlnqan 6enga 
*i 
::?:: :.
:iiijara ,Iain di ciunla' rnaha ad'*iah iiei"u sara pegah'a1
*r-eJa'an mefnpert,:,ngrtitii*'t t"T:t1|:an :anase- ::t-?;"^-::T:'
.,=3!r,ti ,Bahas4 nanoar-:r,r dan Bahaga 
'i'rqqarlt'' i''r:g;rL inr
...l.i.;;i;;;;.i;;;.i;;*l..;;;i;..+.i.ii'..'!;;*l''.i*I
:i ii,rls;:.*l*;'*:ll6iiqii?:l*i;*:;3lE* a*i*i?i ;#" ;3ii}r i
-:' l?:*.:" "?t:::^. ::"nn* r r.i;;;;; r"I.l;;;;' 
^;"'";'"o",-,
' uf tru'*:- 
-T:_"t -=::p: "? lembet r pengetahuan dan kernal-rr rtsnr:rIdrn b:delg protoi..al dan etrha irErldr kursus rni Juga
i, : ,: Dr samPing berrf,unqsi se[ia,la] I ngtltusr oenqbrnoangen,
.'-,sat lnl Juga dttubuhran ,-rr-.1*1r rnernpertrnOt,atl..an lagi
r r:.,, ,l i:bniel laan oan Fpr xeranlir c; ,agen!tlt.*q;nii,' ,.1:er-! jaan
.;,: 
' 
,1.1rgr''i,ngXat ,,,ppr'5€f rrturafl 
.,fi.*rl, i,'et,,JJaar- l.ueger t . Str-*tegl
, ,.i-,1 ha R, pug&t '
, F,{ ri ''l
1" g€r"rgt-anl an C€nQdr-r ha,'ap5^ agar Fer Li3fr!urafl Liaf i Segl
,'-, ;" t-r-.rr' dan Jgntgr a xBr BJain caJcL c: Li:rc-lr.ar-i an. ienur i3
.!,i;gl3nOapat , . bah6w&. ,, 1),'at t f-,a:, ,-r fr f,r.;r Cee€rwd i -p€ga^,4,1 :,-',,d1
':.' : r",qr.at Ot3ntaGDii'An ErQ. LErr,E i li+r|litr tJ€r ne!' a'-,Ian hat uS
-: Fer'g i atkan' ,'1.'eran:E' tr,rca: nr: ,l',i 'tI ..:,', rne, .,pJ! arr naci ca i en
'=-ri ri Sur'-dt Juga pentlnq aagl rr\F'-rV€:araExBri seqaia
;:ts!ivrtl kgraJaan' dr Selr-r"'''h nega?'a' Flugat rnr JLtga
lrie€ndai i kan Taf i rmat' 5,-' '"{envur at ':tt'i' 
-. "::::::
"er,* jaan Kurnpuian A, B, dan *- dar r peiiragai aQef"ls:
.r?r'3:.U''''. Bengtei lnl Dgrr luiLr'li-l ,*:tL*:- 1:nq€nlasr tnlkan
..*,"aLur'an gurat fnenyural'tqa"' ticat Der''i3r:r'r ^€i?r^Jatan
,.,.;r<it fngnyuraL dan rnenlrnou i r,'arr s.3ian tianai"n cl' oel aagar
.-;"'. P"=;t--r.,i- Juga 
"23Ja'an*3'r c'€r-v::1"1i'an 
daiarn
l,*rr!r-rn prrgr:'"* 5a rigAutarfu ultu'r i]ignqetah'rt Secara
,;rlcalam nnasa}ah yang dlna:Japi cjieli.l a?tir5i ' . E.,r a;*an s-u.ip3)'d
.5.4. Pusat Pemoangunan Oesa ian S;rrfla' 'ilSDAx;'
ir:i1'*r"'a'. Re|r';'j:a*fi. ,,,"ij f't,lLrr' L,-iJr'Jr1 1n1r pacla -ihttn:- t?89
:rn;1 jgr pugat rhr ieiar' ,-,e':';e.rdBI iiir trga rlrr'$u5: r"ihag
.rFr. ,v.ursug FPnvei:ladfl Daq^ p.er.aJ.a*trl .r irg;ei-i , $eraro,ar.t
;.:':.ipat,l3'Ul.u5ancianTanr.'nr;rla.1lir-uir.:):,.F.*l
*EpiarpatAn SOslal tPERTE$f,;. h.LlrTlpuian Wang $rmparran
g.-€lr-Ji I tKLdSFl, ;'anafan F,er-nutanan ilan l3Ir1-iat'n' it,
;d.np1ng}at,rnanpenVeliaEtt.l-rtrr,atrcaiarn
': ' l* ;bJekfrf pusal Ir-:: aCa'iair r-in'u*, rtr*'rtYe'n'rl
.i.''*.i;ns,e*.an,..da.n...k.e.sea1ia.!.
.:
...:.]i:.n'...Bgtrnaksud:$eseori*q...be:q.e"JeiI...'.1'lt.u..,.:l.?1
...cit"lgAeka.n.d}.gesuatl..3.E-lii']-1'1i;.t....*?i:n'i;i.l
taie n5 i :, :hgt'.kel.l}fr &ftr,|
uambangunen negar-a- serta memperti ngtatken keupavaan sigtgnr
,rer::::.T::_,_l*rrais,4naan oenqu,.usan c,an p"nradbrren
';ernbangunan Ct€sdl dan bandar.. pr.sal r nr :,r*" 6r tuOufrtan:nLuK 
''newu-luCtkan Suasana varlq di namts dr Crel baqarl€"'iagKat Seperti kampung. Oaer-anr Dandar Oan urilayah Oiqr
-':incetLrskan daVa usaha o:mDarourr.rdn yang 
="rrr;;;. 
-. 
nri-ill;,e.,:b.€tr'.ananl.g€lb.EQat.pu:sJ.t.*e]}iatih..s'rnnen:..t.enis;
'; a.ilQ .pt'ofe E'i ona i 
' 
PHSOAR hgt uoav.a r*ntrii,-rn**rre,r'*- tkesedaran
:'Ldne perluFr/& pengirbatar, iangsunq s6rLjap anggota
.:ivlr-arat gecara oerEeoaou fe dran lternDangLrnan negar-a
:r,-:,J Iebr n serrnbang can DFr F e9ar.. Daia,rl-;r;;;;;;;;gr::_^f j
,,ia artlvttr latrnan r'anq iFlt-, eteptti. StraLegt yt::LJFit-t
::, :'. : I
:-. 
... 
:.. :
| .:, ,.i.
rS&r'dfi", Contohnya''*€set' i*ari,. j-at,: h,a.nl:,, baqt i:,,ix I taflgan
* ' -r -i&Et't tempatan cai an, f,q-rr,-r5'?- I r arl aqa- nef,tEanQun6|n ceSa
: r: :,8 f-'dS de,n'gan pg.rnb-ang.r;ngr''- Sardar'. ',' , I.n1" per- i..r unt.-ir<
.ti,l1d$:t t kgn, ,&B,El" pernbEfi$Lrli*rf,. ne.G*! a .r gbr n :,elfflbang antar-€
. ,.^-1=3F. Selarn car-l :tu. st-.-1f.e:l: ^at:ian F:fslAR adaialr
irr. rfienyg jesaf F,An rTrAScir 3rr r 3li nSnr mgmber i p€nurflp[Jdrr
.?*crtr,3 iatrnan Sete,T.Oat ;ar -iitrlen De"Eer,ac'tLl rB dr'dh
:--nlkat.an or'cldul.tivltl 5e,'"-a 
=*ns:t: f terhaoaD rnagaiah
. fSana aiam seKltar.
D*Ian metT'lagtlkaf'l jga' Seqaia cL,:*iiL:f ii atag rfdtf,3i
.:dOAlr puSat Inl telan,TEn-'l al3rr ,-3n i,gir-StJS Fer-ai-lcangan
.,in r€n'rbaRgunan Perc,rnanan AwJil| f.r*lr'Sr15 1n1 0:Anluri"an atas
. EEedara.'t ithawa masaiah temoaL 1r ngqa:' merupa*an masalan
:.'il r-U..ntt tgf'Utrama C1 rBrviS.3fi DanOai'. rLirS'iS lnl
- -'arankan dr Dah+alr F'roqr-am ''*r';'f Scrna igi nl' 31 l"laraysia
..-6U f'lalayglA Techr?tCd I Cattpet'.et.j,'c'n FrTQt an. xir-tr"5U i nl
*lnaClrr Oieh peset'ta SBri Ca ja'n Can iuar neqel'1. Satri
';*t |'ut.5ug yang dranJi.lfk.an d: b6b,an c|.Ogr.afn lnt laIafl
,.Jf gLi5 'Ig;gueS and ;1-t,''dtegles {-.:i'' €rlC€Jersttn'tr'Rttral
..1*' 
€ 
Jopm6.nt' . lr-ursus 1n1 r -l'-r?a 3I naci r i leh ogs€rta 6ar!
.:tid|]'t .dan }uar. *ege|.j'.lAdaian grna "tt-r 
.aqat. pegawar
..?;ajaanyangffienq''.*c1-i''ttrSu.3inlCct-iti]er.tuka'._ti,<3{
r.:fr r.r.an O*"q;,., peie't& it-rarr nefle|'l agsi pr'c*esrclnalrsne
'.''jannI
,1=i]awa.,]peg.,11..l........l.'3l'"l
*' a laan neqer I set-Ca Oen€ {a'' ei: 
-t' - ^ ! - I-, 
"_ - 
:o_ _,iut' 63r t Banl Fer,na|-.lgti.-lan As:r teial-r
''t ffi .l.i i' -,:*;' # ru'.E il.3I ii'* i*;t :i*iili :.-t,;*fi,.''][l,
;, 1r1,*f;,,1,r 1 f. : tg k n
*riw,*1 keraJaan ."*oJfi:. 
_:::rranqul:: "':::"r:i" .::::i.
^6 nFlr r:qA LClltl.,(:' L a I
'Fln ltu" satu kursug ielan cran-lur'k;r"1 x''35 
!aqt penquasa
-irengr.i&sa Te*patan. peserta r,,"*I= ;':T' 
-::i::'*:_-::Y$;,,;t;,i; '. ,,-;ffi#;-*;;:,fr'l** -.,h *;3..;*',',,&.:l;j:3*:.:n " 4fr,,:,jii*..,
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Co:ektrf pusat tnl aoaiari 
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Pusat i nt jrqa memrre" r k an o*n*u *n"" u"i"a,
+t ?- 1v I tl laE l nan_ J?ngka Dendex sepert r bengkel dan semi nar
l:l? , :::qq". Inr periu ,:rCer-i per-natiar-ker.ena r*g***i
-:flqgl x€r€jaan sibuk de.ffan urusar, nar:an dan tidat ianat
.,+,-enadrrr kursus latihan Jangu"-o*,.,j;;;:' Lruqr sBPs-
: : ::: :
' *.i'en kara
h set r ap nasa r xd* a ousdt I ., =- n", i" ;;;;;;;"",,',:, 
",r,t 
. u 3aln*|J ba
,-f &gal nya daiarn bi dar,g Ferrerrr-,_,s3t-t i/€r^r3nQ3r. can DeraKarJnan
., +L dtOerttngkai-kan sela,'a= Cenean oer--,banan +-€lknoiogr.
:,'58.t I nl JugA Oet-uSat-,; 
'-.rnt-,_rl. rnernper t emba.n,g dan
.i,.-i=rnasklnikan lattriE,i vd,-rg i+a:n ber^Ce.ak -epaCa
i.'-.let atAn maSalan ( prOblp,n-il''.,-'fE,tJt tsil,3r' ir-dtr 3nrat iatt han
:.,r,'i dengan ma*alah vine ,f rFr,-lADi rief- aqEnsi i..€l-,-ajaan
' 
.. i +,'. tre nguruSa n k es.ra nga n.
.'.7. Pusat Tadblran Er(fncl,n: lan Dtsar Awnr' i:UTEiAt
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::,' '-: cang'an, l'lalaysla, ieen,ia"lr trr.isat, in1, berperanan daiast
.-- 
- ngii t an kef anArnan i'a'' DPrrc-.lPL3l-,uir: trPQAwai-pegawaL
:. a-raatrr mengenai l-.clnsgpr ,fasar dei-, 5t-|'ategl f)emFdan$trfldn
. : tofni Regara. Daiarn rQeisast.FAn AQAI' 'n':tiarna'u dl Ai-as
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.?:Yi*ut kef'a:iaan
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INTAru $ECSRS
Sebagai sebuan lnstitusr iatihan utarna, INTAN
mtsffiai nkan peranan yang begi tu trentr ng dalarn pembentukan
Eufnber t,enaga rnanus 1a yang prCIfes L ona I " Sumbanganinstitusi ini ke arih pernbentukan surnOer tenaEa manusiayang profesional adalarr rnener-usr aktiviti Iatihan yang
dianJurkan. Dalam membuat peni laran prestaer INTANT
pegabcal r kekerapan pegahJal inengnbdtr-i kursus atau semrn&r'
bi langan peserta yang mengt l.ut1 FrOgram Iatihan dan
.61...1.61jEgn.pfs$i.am1a.t]jh.anyangdIan.jut.k.&n
4. i ;.,KE {JLlJg,4S, f gQf,Sf i., iSI.tNi
bahau+a kelulusan
kakit6n'Ean vang rnenganJt-ii.kan prr:gt:a:r'n. Iatiha'n .arndt, il€ntin$
dalam l****itixa" agdr t.!iamaf sesuatu,letifan i.ty Oi?:*
diCapat.:Falsa,fah di'isebalik perk&'ra 'ini amat mudth,, Jika
kelulugan pegabral ttu. LrrnEEr, maka:eutput yang ' drber"ikan
Juge akan **tti nEkat.. Oar i - jaCuai 4" 1 , I di dapati bahawa
1 .9 peratus atau enrpat oranE dar i se jurn I an 21"2 , pegaa*a r
I'NTSN yAng terrl.ibat secara ter'uis dalarn p''clgr&rn lat,ihan
rnernpuny;i keluIusll I:tJzah Doktnr- Fa131fan" 
-I*":l:1:^..:1,sfan* rn#fnpunyai Ijazah Sarjana dan 34 srang lefnpulyat
I jaeJn g*;:ana, l"luda dar'i universi ti tempatan dan , luar
negmri"...]..:.
pada tahun 19Bg r pusat 
.p?"g*1,i.::^ o:,, ,_ l*Jo* _ ,I::g
rTr&*rprrnyai X 
-lazah KedCIktoran edalah PUSPA, fu$fr:f l PUTTIA
,dbn:,, pES$A,R. pUT,ERA rn€rnpunyal sera,mai Lujuh be'}as: orang
' 
--- 
O--.qxrpegaldai yang herkeiuiusan Sar Sana'
4,r. 'S_I**NEAN,, ft+Es,ldq s6H.qqqsry l.t$i q##$ryt
0arijadual4.2,padatahunlgBE,dioapatibahau{a
dian jurkan ";;- r;;;- 
"=g*"r terah di ikuti '1eh 
peqablal
;.;;*: p,r*"t vang pa l i ng benyak menqhantar- oegauda r nva
;;;;' n""t"""1* 
.9i iuai. tl*'*:1, ada I ah Pusat 
Hubunsan
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sand*r-.,,r,r,ssn*$; ;*,=P;;;[. rernngngu*an'pehgurusan' (PUSPA )'
;;;;; seni"vat t'u juh buah kursue '
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ya:g pa I r ng ba nyak menghant.ar pasah,a t nyaherkureuE.di dalam dan luar negerr adaiah Pusat. peiguruean
xgu*f1gan dsn Ferakar.rfian { FU$AK6}' r aritu',xe,ban*A*,',6ue,-'''polr*h
:lmb1len buah kursus. Kanrpus v,ri ] ayah inrrAr.'l yang pal r ngbanyak rirengha nt ar p€rgawa I nye ber ktr***r* .gr t rt Kampua
Nt layah Utara iaitu seOanvai- riga puluh leFran Ouan f*ursus.Negara yang paIing banyai: seka1i menganJurkan kursus dan
d i i kut i Ole'h , .$'i, ngdp,ur et 
, 
dlh n' ,itn.d i,a,.': 
"I'h'i ,' ..dapgt',,- Ci*f.Ap*il* a n
tn€nghantar pegawal-pegawar INTAN untuk berkursus di Jepun.
Salau bagalrnanaounr bi langa.'| r,ursrls dan serninar yang
dihadirr di -cralam negerr metJbrhr briangan kursus'dan
semi nar di luar- r.,*gir*, I nr nrrtep*iri oeng.; cesar
kerajaan untuL. mengur'angKan kos perbelanJaan rnenBhantar
pegawar-pegawalnya DerkuT'5u5 dl luar' negara k'erana maselah
trtsF'b8l,6n jaa,n dan kos sara hi dup y&n'g ,t,,ihg.gr.,* '.. .iNTAttl ,; JrJge
pegar*e'i,n'ya., 
, ,F.ada. . fahu,n, 1,988, ,sebanyal. tuJuh ,li,P,ul'uh .engfnkur-sus telah dihadtrt oieh para pegawarnya dalarn
fneni ngke.Lksrl : prsstds r dan: kemahl ran, psgewai, ,INTAN yEnS
terl rbat daiarn ahtrvrtr latrhan. Se jumlah 59 kursus yang
dtan j'urkan di '1'ei n-'1af n ,tenrpat selai n darr INTAN telah
dihsdi*i oleh peQawai INTAN. $ebagar contohnya, kursus dbn
seminar yang dtanJurkan oleh universiti p€ngajian
ternpAt,an, Jabat,en Perdana lYlenten i , di hot.el -h*tel dan
lain-lain.
4. 3. Hf,Sg,Rr4 Lqr-_I hl4lY.
, Peni, lalAn preetasi latj,han INTAN bsleh diukur dangant,nend'' bilengan : peeerta yang 
. 
m@ngrkuti program latihan
set,lap tnhun, Fani jadual 4.3' dapat,, di I il'lat n?h?Yf t're1dpgserta lagihan ysng ,beriaya rnenglkruti, ptrost'arn .lat,ihan di
empat ribu empat ratus lapan puluh orang dalam tahun i989
tahun 19c70, bi langan peset-ta fn€nurun di enam buah pusat
;;;;" jiin dan dua karnpus wr layah INTAN ra-rtu a1 PUTER.A'F;*fi,-puSnrfi, puipn, PLITA, uKL' rampus Nrlavah Timur- dan
;;;;;r 
*rui 
r*v*r'--seiaten, Bi l angan peserta vanE ber Java
rnengikuti program latrhan rneningkat tl9" lt-i"n--3:::'pe''gajian dan sebuah kampus. *.',layah raltu 6t }"tr'i]iJfrt'(i
:.::
. ,', ,$'i }anggn
t g,hu,r1. .., .1.9891
t,, tr.: ,i. .;1 :1,, ' ,,.t, :',,, ,',
perrnohelna n h*g i ne mg i ktlt i r
Can 399O telafir ,rlranrlrruh',,,d€r
. 
, :'.. .::,:'f ,,'t t..t .:r,:,.',.r-program latihan bagr
i.,.t,l Sa :t .P.u,l,trh'' en1ps'f
Pueat yang Fal r ng banyek menghantar p€S€w€t nvaberkursus di daiam dan luar negerr adalah Fueat F"fu;r"*iiK**::g*" dan Perakaunan (FusAKA) raitu sebanyak dua puluh
sernbilan buah kursus. Kanrpus wi layah INTAN' yang pei ingtranyak Jn€ngnantar pegawa r nya berkurgus ada I ah Kampusb'li.leyefi, tJt,era ;i.ai tu .seba,nfek tlgJ .p.utUh. ICpan-::buafr :kur'sss',Negara yang pal i ng banyar s€kal r menEan.lurkan kursug dan
diikuti oleh singapul'a dan Indre" Inr dapet ctrsimpulkan
behawage!arasdeng+lr0a5:a.r..Fan3&ln.$:.k.a.1:.lT.i#Hl'
f*e,n$.ha'ntd,r ,'p€ga$e r *pegav*a i , I NTAN, untuk-, '$er"k.ursus di Jepufi.i:, ''
dihedirr ai dalam negerr melebrhr br langan kursus dan
keraJaan untul.. mengurangkan kos oerbelanJaan menghantar
Fegawai-pegatuar nya DerF.ur'$1,5 dr Iuar negara Kerana maEalahperbelanJaan dan hos sar-a hr dup yang ti nggr. INTAN Juga
banyak menganJtrr'kan kursus dan semi nar untuk para
pegawai nya. Pada tahun i988, s€banyak tuJuh puluh enarn
kursus telah dihadtrr oieh para peganrarnya dalam
rngni n€ketkan prestasr dan kemahi ran p€gawai ' .INTAN yang
terl i bat dalam aktr v itl latr han. $eiumlah 5? kursurg yang
dianjurkan di :lain-]ain ternpaL se,lain dari INTAN t,eIah
dihadirr olen pegawar iNTAN. $abagai contohflYE, kursus dan
sgrninar. yang dianJurkan oleh univsr"siti penqeJian
Ugrnpatan, Jahetan Pei"dana F4enter i , di hote 1*notel , dan
lain-tr,ain.
4* 3. HrUfihtSSN PESERTA LftTIHQ\1.
, 
:,, 1,,,,,Peni lalan prestasi lat i hanl .INTAN,, boleh,, dl:*ku,r .r,dengan
iflf nHf dan t<ampus wr l ayan INTAf\ rnenurun dar i dua p"1Yl
empat ribu ernpat ratue lapan puluh 
_:1""! dalern tahun i9Eq
.kg'p*da.,?6;+';.:.orlang...5a.tir,n.ta'hun199O.Dat.r....tahun
;;il;- 1;;0, bi Iangai peserta rnenurLrn di enern buah_ pusati!ffiii;;'*i*;'l;;=;;,r;;;-wr ]ayah rNrAN rarru d1 purERA,ilKfi;-FusnrA, PU*PA, PLITA, UKL' kampus f{i iarTah Timur dan;;;;,:.' ";';'i;;"i--s"i9t*., Bi ians"' ?"19":? v":9- *o*:'*':
*""[i["ti prcgrarn iatihan meningkat oi tiga buan pusat
i]ffi;i;;; dan sebuah kampus w i iavah i a i tu di PESDAR '
ffi*X;n, -unpn-J*" kampue FJ i l' avah utara '
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b) Ter"dapat Juga pr'oJeF iatthan van:i i.ei-raClr-ar-r.1,7e
diwajf bi.an sepei't-i FL,r-SLIS t:rr;1t"sg tertinBgt 'G'.
Oar1 Jaduai 4"4" ,Jeoat dr j rhat bahawa ;!.tf I tdhrurn l97i
hingga tahun lqgO, Dilanqan L'eserta r,,arre rnenEtr,,tl or-;Jef
Iatfhan yanq 6lanJur(an c, l,en pLrEat pengajia; cari kirit,,-,s
wi iayah adalah sgt-arnal Our€r r'11 tLrs dtia llul -:h i aDar' r- I !r., l. I,r, 3
ratuF lrrna puiuh tL,3,-r,t or-crnQ. Fada Ltur',3ta,-ry'ar .NTAN;
melattn seramai 11,47A or"anq peEe.tr set,raE !,fhur,.
Bilangan peserta vang Faitnq I ar-nai seFai r c'r iatrr. ner,er'i-;1-
tahun adalah pada tahun 1989 iBrtt-r ger'arnar:'ri.48r-.cr-ar-,;i .
lrla I aupun ter dapaL r<ena 1 K a''i dan perluf'Ltnail Ca'- I 3e:t I
b'ilangan .pe$€rt€ yang menqlF{Jt1 pt'oUt"afi l,lt:nall vcfn!
terdapa:t kenai!.:an Carr Segl brlangAn:'Peser't;t, We;ar-r
bagalrnanaPUfl, i.enall,an lnl dlanq:;s3 EeSaEal "snalxi. van;
periahan. i..enatt:an yang Ct'astII aciaiar^r irr'i'fi .u&l-r-,n l?6;1
..i.6|;g...]se.r.a.fnat2O"43B6;j.ng..]ire.s.e|!'ta::p.git:.81n
- 367 ot'ang oeserta sar,aja.l9AZ iaitu seramaL Hr
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".€i-ra lLa:', Danrjk';L i,..ex I tanOdrr r€Jr-d jaan. i"ler-€]xd Jugaper-iu d;ber-: cr,ti tar,Ca r-Er.oC sebatk gaha_la seleoas
rnengtKut.r kursus i.acl r'arr.. i nsentl +'- t nsentrf I r:rr ikdrr ,japat
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INTAN juga harus mengan.lu'i'an ]ebrn banvaf Fur'sus
Jangka pendek Seperti sernlnar irr-,jung mlnqqu y a r,cj
di.}alankan dalam cuti nlrrgguan. inildapat rnenar.i'{i iebr.h
ramai kakitangan sektor ah,arn yang rnunqkln sibur sernasa
harr kerja. Terctapat JUga maEalan dr rnana sesuatu ,ab,dtan
itu SUkar untuk rnelepagr.an pegah'at nya dar r D€r-<r-.rr'Srjg
kerana inr akan mengganggu ope"J=, har.'tan jabar.rn ttr.,.
Lebih=lebrh l,agr 3il..a seorang pegaptfai it,u rnef'upaK.an or-anqpenting daiam Jabatan. l'lasaIan tnl c,aBat ciatasi Jir.;
s€SeOrang pegahral yang drkenal0astl mefnerir--rkar iat.inan,
dan yang berkenaan dapat menglkuLl prog''arn lat lnan janof..3
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5.1,3. ,Penyimpansn Oata dan Rekod
SaIah satu darr masalah lat rhan aclaian Defryrrnpanan data
cian rekod yang berkaltan dengan br Iangan Fr-ogr'am iatihanyang,,,di"jalank&f,r, hi ianqan dan butir--butir- pesef-la Can
latn:train dengan tepat, inr iief'ana terdapat maxlurnat veng
di dapatr kuraing t*paL. Coneohnya rnak lLr{nac Dei-l. enacin a*.,g"i
bilangan ssbenar yang rnengil,rufr iatihan i.'ur'anq dart rtu
ke]t.anaEdap€ssl"ia'yanqmenar-ikdtr"t.]ili.saatel.ni|'.i.
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3. 1.5. treni'La:an rPt'esfasr Latrhan
0len Ferana mar. ltJmtst Vano arja tidat lenq"ap, Deniiaranprestast terhadap latrhan Vano drjalanl.:an oler, Ir\TAf\kurang Sempdr na. Meman,:angtan xepada heoer-luran neni iaranprestaS i Set i ap progl'am I at i nan, rnat<A INTAti harrLrs rnengCIf-&klanqkan dengan lebi h posi t l { denEan' nrel:aksanai<arr iprosespeni lalan latrnan yang jebih agr-esrf ,
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dlpEr.t<eci I kan skonnya. I ni ner-mak na ggtenc a h*se rre rrc:i h
kurgug $eperti Kursus Fenvel iaan dan Fer-t.eranian nolehlair
dinilai olen Ketua:Jablatan di ternpat rTlaRa pelatrn itur
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rngent.if kepada:, pqqerrta,i.r.'fit.uk fi:le{T!hua,i 'stis.:lctrt'-r kornerrtar" clart,
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5. 2. R-frvr".,Sqtu
Seteian ktta brncangxan oengan Ddn_rs69 Iebar bef-F.enaandenga n peranan t rvrnrv, dd i am ,;;;;;;;";;;; i{e arahpenhent'uf'lan Eumbef- tenaga mar-lusre vdne pr-ofeslclnal ,EJan
membr ncangf.an satah-rnisa jan u..g- il""ln"i;;;" ':n*o.1"
f "l:.palan rnat j amat lat: nani tirnbr-ri pertanyaan sarna adaINTAN dapat menJaiani":an tr-rgas sepert r vane a*i 
"ndiamanahkan ? Mampur. ah iNTAN menJaianv.an tugas untunmelatih kakltangan sekLor awarn cialarn Oroang pen$ur.usan?
Penul is berpendarrat bahawa INTAN rnas l h p€f:!engkah yang lebin posrtif ,(e ar-ah ini. INTAN ru mengCIr&krnasrh troai.
tanggungJawabnya urntuk 
'rrelaht rl,,an satll angkatan t:ar. r tangansektor- awarn yang pr-ofeslonai dai-r 
=*q, *eman,,J.,,gB:rgetahuan dan perubahan srf.ap. DaIam 6r*r, i'"".*";";HaiaySia Kelrma ada melapclrxar-r bahah,a dalan, i"n,O".Rancangan Malaysia K'eempat. INTAN berJayd melatrn ser-irnar79, Loa- orang kar.: itangan'sei<tor -;*;;:3 ;;;;"*, *-=o*'t'],"tempoh Rancangan i"lalaysia h.eirma pr-rla. INTAN b€,-jsvi
melatih kira-kria 11?rti9g CIrang f ai. ltangen ser,.to, a^ar,*InibermaknaoaIamtempoh1rrnatar'un,INiANber.:ava
rnelatih serarna t 32r9oa 61'dng kak i tangan sekror a^ari,.
...3'*;liv*.ia.
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